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' .. h y •• p ...... ""'.-..-............. _.--... IIU"_ .. _ , .. .. ~ ~ .. __ 
) 
' electio~ scheme; 
W all ace preSid~ 
'\ 
Piau for d>r .. _ "',..,.._ ...... ,,*'-
.ere fiDalJud .. th< WeclDeala, _ • ." ... 
SUJ ScUlktu s...... held .a doe' ty C_ 
a lft:r Jl.oom.L 
Tbc dec .. "", acbrdule<! , .... April 29, WIll be loakI . 
'0 hU Iq Seca.e.-. .. Peo,-. I .... 1M clecUoo will 
be- .". Ublc .i.1 I p.m. March S and are clue &I S p.Ia .. 
April I ~. 
T.... mtcuOi! Ia<I bod> c.lk<! '0 or"'" by EIUa 
John M.a) . Ollie' ot 6 1 .n:de-ru, • .au.ape-r¥kd b DeaJl 
of SCUCSC·,.. Wilbur MoYItOll. Rich WaJlA«", _ude.m 
bod) 't'h:(.o prC-.kk-nf .na arntb.e.r 01 thoer suapetIded 
Feb. 15 followl,. I .... t-In In tbr iobb) of :ffiy 
Hall. IDcn ran tbc' mect'",. 
OOt" IltlJCkm g (Tnm~nt u fhc..IAJ reponed lUI Ma,' 
b.&4 requt .. lcd 10 be- c(" l n£ t .aled .1.011 would appeal bJ& 
su..a5pe.lUiIOO .aoa r c-po.n lu e .. ).M1JcJ.a.l board r'C'YC.tw. 
F o l1owlDil the Senate' rtlc:'-.. ........ , . .... quratMJCIIIeCI 
.a.bau the r eport bu t r-chl~ (0 commenl . _ 
SpUl:lOi! AI Ilk Scn>IC ...ee, ... Owl.'" C'mpbeU, 
.Hadenl bod) prc-lIl<k"ru w ho ... al., w.pencSed fol-
low lilg t he walk-In , ~Id hlA major conce rn tor tbe 
rr: ~ of che ~c"I would be' •• re.clam tn (be Unl¥e:rauy.'o 
" There Ui •• t nale I h.a.I , . ,olne 10 be .... ed 
be rr, " CAmpbe ll YO'Wt'd . 
• oJ mIght br lbe A uckm body p Cl-alckfU, " C ampbell 
~~~.:·b4JI I' m black flrSI . That ' , wht' r r I'm com,,. 
Al.o p.A"tK"'CJ b) the Sc-rulC' • •• an t'1C'CU~ La.' 
Am<1lidmeru r cqu 1nn& All ... .anc1I~It". )0 mt-cl on tM 
h r it Su.nd.A) ahe r pot."II11OCU art"" IWrrd In to clarlf ), 
elt.·c u on procedure .... C.and ld.a le. mU.a , s t Ye the- e lr't> 
tiona CO mm ll.s,h.tfxr the na.me . , .addJ"ellaC'a and phonr 
number. o ( 1;1 Icaji l IWV agenu dlrc<tl) rC'IJponatble 
alo.. ","h tbe C l;ndHlIl~ In r ccud 10 rumina (be 
umpotgn. 
An amendm C'nt ....... l ao paaaoC'd ma.t.1nc C!'CCUOD La • • 
pan 01 c.be by-la... AU e iecdon la .... &.Dd proc:.edurea 
•• ll now be compiled by 1M "IOCUOM commJAlooer, 
~ 10 <be reaotou ...... 
Carbondale roads: cold 
them to ruin 
Arc. IlIIJIWaJ Dff lc ala .. ...,., lUI tbta wlDter'a 
. ....... nd prolfxlle<l '...,.,"1111 u:mperauacea ~
wllb d>r rocelll rain . .... e caue<I ......,. pnlI> ...... ID 
I~ arc~·.·. road c~uoaa. 
Ac:cor4l,. 10 Daft Sbe-. of .. ee-ru. opec .... 
...... """'... 41 ••• _ ." me I111l1o& Slate .Hl&IrWa, 
~.nme .. , "Wi.1> • _jOr freue c)lde &lid dill .. 
ouch •• we ... ~ ex ...... enced, problem. are t_r_," 
"Tbla Ia <be _ prolonpd Ifta.e In .... mbcr 
of J'OU8." Shelton •• 14. '4T11iue .ere .-.37 
d.aya of..,. ~." lie ~ Sbehoa ...... _ dW __ ber condJU""" .W 
cca breoJtapoa .. ... ....,..,. .... '" -._ <be 
... , 'hal bad 10 be .. oa .... Itt will ~ tile 
...rtacc. .... C&UIIe __ cr_ ... 
Harold lUll, C.~ ~..- of _., hIT_ up_ dIa •• ,..". ..... _ tile ..-
, ..... ~ _ed ~ -. I>r'nkIp oe ..... 
llIle.. IJf NT... accu-..... waJ.rr .... c.ova.o ,be 
_. 10" ..... er. 
HUI Aid C,,"_ .......... Ior .... te \baa_ 
•. reaa beca.u8e lhe roada &ad _reet.a weft l.n bet.tu 
~10"""tb. 
h AI <be __ _ are ,ryttw 10 ,-d. aU ,be u_ ......... _ .. __ ," HIli _Id. Oow 
.,...,.bc ana _R tile dlJ Cft'WIO .... -rtuw '-E8atid u.I ta tile _ae_ ~." ... 
cl,y, 
--_ .. ,----... wpwa,.. 127 _ I~ ...... be .......... ..-  
.... _ ... _arc~...... , 
fbdy ..... ~ 10 ~ ...... _ . 
'."P'" -- ~ ~-.. ....... _ 
~ r_llHl.· __ ..... 
G 8 
Bod 
----.-.... . ....... . 
--.-..... 
_lit.'. 
'Soul 'Br.other umber , 
--......... "'-. .. _ ..__ .. 
....... _, . ... ... sau_ 
-...-- .--~"'''u __ 
_IIU. _ ..... -joct-"'---....... ' 1 
chIld trom tile IDUa 01 tile 
G. o ... I~arou.. u... be 
IreW .., In _.Wben<bere 
we r . QO "'" 1DOdter. DO 
brocMr. or .... er ... 'atber 
only 011 occaa-. Bet""' 
... _ ........... ....... 
v.r..W .......... ...... 
__ car .. pIcbd _ 
UII daK.ed lor _18 ODd 
ell ..... f:roaI .. Idkr ... Fan 
c;c.r-..ar~ 
He __ .- .. .-or- ..a.ooJ 
a, 16 ecu dod1" IIreatiJII ODd 
estrlJW) ODd .... paroled .. 
19. He bepa IIIJICiIIII ..... -
ImaIa 10 ........ OJI early 
...... ...,.. r.>,..an_ 
.-1 ~r ~ M. be-
came !be Ilr.. bIact IIWI iJ> 
<be 21-_ .... "'" of C.." 
Boa map%1De 10 be d,ed .. 
bear .... Ie ooalIM OIl ~ 
PI'!' recorcla.. 
tit. • ( a l u r e baa beC.oCDe 
_&I. He IS TIle "inC. 
Soul Bro<ber mber ~ 01 
tbe &1U~. tbe mati wbo ~ 
outat.nl. OUtda.nce . CJIII.Rbustk 
.oy rn·a]. and dee. it for an 
bour and a baU prr _ . 
2~ 10 300 n~l.. a year 
t il ball parta, aucillorturrut . 
make - .b,tt .... ~ t.n tbe 
&beao and Vlc1UJD . T o mtl-
IJona of kl4a Oft ~. reeu 
&ad c.orarra. he II the 1I"'~ 
proe'" tbal: • black rn.a.n c..an 
make U btl and aUll come 
bact to ILaten to (bet! prob-
l.ema. To the hcU' PfTe .... 
Jamta Brown La &ll thJ. pha 
~dl1" d~ . lbe aulbur 
of the I Qoo mc:aa,t=-KM'tI • 
"~', IX A Drop-OuI." 
J. me a Brown 1..8 at.> • 
r ant1", blac..t caplraHat , di-
rectly employ.", M people 10 
nul bla produc,_ omc.:. ,wo 
r acho atadoae •• record com-
pany aDd r ea l- ele a te in-
'''"_ HI. --.1 payrvU 
In r«era year. IJI $1.1 mll-
IIeft. He baa uad prom<>-
,I"" 10 _ .... road If"" 
from SUO.OOO IJI 19M '0 52.3 A man went Iooki;"1g 
for America. 
LATE SHOW VARSITY /lJ1d couldn't find it 
NOMINAHO Foa 
TWO ACAOlMY AWAaOS 
HICKORY LOG 
TURF· N'SURF SPECIAL 
"BaHle of 
Britain" 
• • • • • • • • • 
4-10p.m. FRID_~Y AND SATURDAY 
ItaEYE SI1!AIt WITH 0ItD£Il Of' SIIaDIP 
_ SEaVED wn1I QKXT AIL SAUCE 
. ~ POTAtO oa FalES 
SALAD O.HXlLE SLAW 
*" IlOU. O£SG:T: SI'aA....v .. ~ ..... ~ 
1OffIM; 
o O'E 1 DAYS A 
r 
Campu 
-1itIhI8 pm. 
.... , ... ~~--.. ~ 
.. -
I 
......... 0100 toda1. 
$ram _ 7:3t)/VA.. 
to.. Q.or_ NJO~ 
f1U.SAT NO 
~""C 5 ...... 
II!!!! o. I d 00 r EAIaIcaJa& 
..-.s.. ... ~
~ PI ••• I., 
 •• 7:30-11-... 
~._151 . . 
AIpba PhI Omep; -. {lIcaulf ud _ C-e.-
talIlD). 7 __ p.m.. Pamily UYiD& ~,_
~Ica 8IdIdiaI&. 
Co", of E4I>cadaa: Ph.D. 
preUm UIUJ·n:a .... 1 LID.-
I p.m.. "Viculaan Seau-
lIZ:!" iloom. ~e 
BuildIlIII-
[)epart1Dem of C onarntioll: 
Projec-.... c.omn:uuee meet-
I,. 9_ 11 a.m.. Wham., 
Room 312-
/du PbJ Ep."1on; ~ 
1"3().. 7:30 p.m .• Old 8apUaI 
Fowld.lIo .... Room 7. 
AIpba lCappe P a" Ru.asI>. f>-
10:30 p.m •• FamIly U'l"Ul(! 
Laboratory. H()rDe Eco-
nomtca BwIdUII. 
I Olramurll.: WeI&!>< Room. 
2- 11 ~ .m . • PulUam Gym; 
Rec r eadon. 4:30-11 p.m •• 
Pulham Gym. 
Women'. Recreauoo A_a.x:i-
.dOlo: Dance , 7_9 p.m., 
Da...,., aludl,,; Baaket\>&ll. 
f>-9' :;O p.m., Gym 208 ; 
S.,m. ~:4!>_7 p.m .• Pulliam 
Pool; FeDC ..... 7~:30p.m .• 
Gym : 14. Volleyball. 4-5 
p.m •• Gym 207. 
Counae. .... ud Tea",.: 1I1a-
lOry profICiency. 1-0:30 
~=~l I ':7~UT« 
jII"IOAV . ~Y V"OA 'f' 0l'0I1.. ... 
• 0 JCVC\.l. ~CtACU'-AA I 
NO.I_~l.. f' ONDA 
1oIO~1~~. 
- THE 0 1..0.'" 't~~­
.... J...:...:.c" .. , CHOC....KIIN 
~AHG~UOfrl .......... -
HElJ) OVER 
lad WEEK 
2 ACADEMY AWARD 
., NOIIONAno 
IiHO* .-.tIIIIID oc:s.tGMI:D 
-..... 
....... llllarnw l.itlrvy AIIdo-
---
........ --.... Sc eacea 
s-tar. aobenP. ..... 
~r.~_IJIOr­
p.z·d .... CODlraa, I D, 
Viewa of c~ 500cc0ua:' 
10 Lm .. Uorria Ubr&ry 
AudlIDI"1um.. 
SGAC Soc:aal C~ec: Meet,... 7:30 p.m.. 420 
• . _'St. 
C luiauaa ScIeftU Orpaliu-
<loG: IdcetUII. 9 p.m.. Scu-
_ C 1ui .. 1ll FClU.IIdItdoe. 
913 S. LUI""" Aroe. 
C u.r re.a.t E ftma CommHtee; 
-.,,,,,,. • p...... BIds· 
T-39. 
ImportaDt date 
F Inal eumluuana wUl 
n Ul March 10 trim lbr I ... t 
eum 011 Mar b 21 . formally 
endJnc tbe WtDler qu..aner . 
CLa ..... fo r 1hc' IIpl1,.qu&..r_ 
u: r w, 1l ata.rt the eventJ\i of 
Much 30. 
- SHOWN A RST -
~ 9:00 
Daa ...... 
Mall Helm .. 
-WREOU. G CREW" 
Fri. &. Sat. ON) 
SlM'tinJ 10: 30 
StelbSI~in 
"THE MAO WONA.N" 
See Life 
Betrayedlll 
March 5-6-7 Lab Theatre 
Communications Bldg. 
Bp. nt. $1.25 
-
-
Le update 
. SIU's Board 
T ~ die o.u, \."..wo: 
18 die Pdt. U I)Pa Uy EIJ'IId&II. ... of die 
EIJpoIa .... .atr wrt.r •. llm_.~. 
lIu ankle ~ _ die ded.u. 10 dIal-
~ die 80erd of T.- f1ftr IlOl G-17 
... eIi • __ • pftM re_. A 
~ of .... pr_ re_ ... ted ·UIIIJJ 
die Boud 01 T.-- ud ..,. - ---laar....... become re~ ., ..se-
-. __ rn lDeI lau~ _ trlU eo&-
.ia. 10 _ Ia dda ....-r." (1fb.arn'er 
__ r die .-. ,,,,,, -.uy 10 I 
, I,," 011 ... ,_. amuu 10 G-17. \ ....aIel 
1_.) 
TIle Ix. of die maner Ia die WI, die 
Board of Trwo __ are ,E--.Jy "'" ~.dley 
wi" _ lltel, IIecOIM rHpClll8lft 10 .-.. 
_, de ....... ud ~re .... ·' \ -'cI ute 
10 po\lII _ dIa. lui _ ID die EIJPdUI 
.lIera ..... map 01 nu-Ia -. _ ..... y 
"ucIe ... come from eacb COOIIU}'. Tbta map 1 ____ ,0l1li10 SIU are trom 
,be l!IOrIlIerD put 01 ,be .taIe, 8I"'CIIIUll, 
from Coat COUIIlJ. TIle IInl poi<K Ia -
mally _mllera are there 011 the Board of 
Tnla_. Irom ,be nonherD part of UIe 
.... e or Irom Cool< Co ... "y1 Prom !be IJdar-
mauon ,lYeD me from Dea.n Wo&&ltoQ wbeD be 
.pote I . UIe Pyumlcla cIor1II TWO __ -ao, 
Uler. ar ...... AU die pre __ Glbera of 
.be Board of Tnalt""" , .. Ide _Ill of Ma,· 
lOOn... 
\ happtft 10 be I ",.er_DI maJOr. bu< 
it doe.a't take aucb • ma)xr lO 8ee Wbat me 
problem I. about. TIIe.Board of T noaue. t l 
a noo-rep:reeenudft c roaa JeCtlon of l.bt 
.rude ... of Stu. 
I ~ Uletol ........ _Wbe lMU'uted. 
P Ira" Ibe Boud 01 T naaee. abould be c1l6-
IOIftd .. _ .. pouIbIe. Secoad. .be 
Board 01 Tn&8IIII • .-J4 be .Iee ...... Ia 
done •• Ibe UDi .... UIIY , of (WDDI.. SlU'. 
Board of TrtII\M. -to 1"",,11Ked by die "'.-
.rnor ud Ibe UDI ........ y 01 DlI""Ia' Board 
La elec.ecI b, dol J*IPIe. Thlrd..be &oenI 
.-lei _ be oJacoed __ bulfromtaU. 
91dual cll«rICUI arIItIru1l, ....-upoe. ()oo 
medlocl ,ba. couIcI be .-.uted .. -WIlli 
up &lIDlliIr .olbe )ucIlclalcllarlctllD1l11JooU. 
Pounll, Uke die )lclklal dlec:r1C11 In Winola, 
~':!.C~ -:~;::.u::~ 
.... 011 die uu..ta s..e- Coun. trIIIdI 
_ ..... bale WI .......... 1111.I0Il tbaII 
die ro., of die dMuklL PU" lhe Board of 
,.-' -.- of ..mea' _ be rec\Iooc.ed 
!rca lib ~., .... ,..... ud ' fIM1)y. 11",11 ___ of ~ •• __ caD be 
TO .......... dol ....... Ie onMr 10 keep \I 
!rca ............... ~, 
n. __ ud t.aIt, of dII. Ulllftn'" 
abould _ .. _a .. poeaIbIe by -uyIJII 
_Ir C-.c .. ~. trllII die bope-daal 
... _ .. die ~ 01 die 8oU'cI 
tall .. In die ""ar "'--. PU'IIIpI _ of cbup. I baYe .--
....... WID ... &ba Board cI T..-
----,.... ..... _ .. ....... 
... --• 18 .. ___ J __ Otbar COII%_ of 
ectlOII ... .. ....... .. 4te1de f« 
~===~.=. ... .8nIIIT_ .... ..... _'1110-17. I ..... , 
. -= .. ~ ~ .. -...... 
Letter 
Professor questions 
if Egyptian is b iased 
To the Dally E,ypdan: 
On [be edJ lor ,.1 paae of the Feb. 2" • .uue 
01 the Daily E,ypdan. lamH Hoell demo ... 
~r.te. both bt. awn btU and d~.1 of tbe 
'E,ypU&n. . hl.1e on ,be lronl paao of dIIa 
lime edlUOn. we set .. II the tfrillatlOn .nd 
&1_ no .... 01 !he aubatIDce oi the Feb. 20 
d.ernoc:wtr&Uul't ...... 118' tbe V~mam Ce'Qler . 
Wbere w .. the EI)'plUl ... ben I.F. SlOne. 
ooe of Amer tca". oldeat and moat r eapt:Cted 
journal~, .nd Prole....r lonadlan Mtruy, 
bead 01 die AI\IJI Sllacllea Pro&ram " Dan· 
mOUIh, .... re apeak1na1 Aad where'. the UD-
blUed coaceT1I for trlIlb 1ft die ~ .. 01 
!beae _atu. and .. bal !bey ~ 10 .. y1 
PlaIn okl-lUbIofted reportillll (who oatd 
wbat and where) would aecm (0 be what". 
needed. Perbapa bolh Mr . Hodl, who may 
be eSCUMd for rea.ona of youth. and htl 
editor . who may DO(. would br Ie •• contuaed 
about fac ... and !hereby ... open 10 cbare"" 
of b.... II die, would Inet 10 !he bua tneaa 
01 .Imple reportt .. , lor which tbe _ .. bra-
z.en empJo~r mua bluJ,b to fault tbem. 
Roi>crl Grlflln 
AUIR.nl Profe • .,r 
I:. .. U.., 
Letter 
Mature people 
are responsible 
I 
l ette , 
Dwight's circus 
develops loser 
To !he Daily iJmpuaa: 
C"","~I A-.ber 01 ...... _Iy 
...... borco" . .... & .....,wtceDl. beaull-
M flop. \ , matea "'" ba1l proud ID be an 
SlU ....... an emou.ODI.I IIMl1Il& ",!,dI baa 
__ • rare ..... lor me receatly . 1m ...... 
the "")onl)' of my felloW _ ..,U 
......,... tbie IDC-rneet W1l.b 1M, ... wen u tht 
."",,* Ita I am aboul ' 0 put down. 
Our tA\ldltm pYft'rn.rM'ftl b.u made a.nac..ber 
.. pub r!of> on !heir dread) c.Uouaed der· 
rlerea- Our ...,.,nor ly eall,I,,_ • .-111 
body preatlkft" Ylce-pnIl6eDl •• nd _ral 
_Gator. are no loQle.r membere of me .t\I-
ckDl body. h 'I u.nfon\l..M.tC thai t.b1. acuon 
wu noc wen a,uDSllbew Do'&U!rDUa peeudO-
IDlellecNII. lall I.U. Wbal baa Dwl&bIC.mp· 
bell and Iu. mob «tuall) door for die IW-
de .... 01 thl. c.ampoa' No<. damnlhlnl. Oh. 
Il. lI"UC lbree te-How. d.ld Mft I Ye¥"1 e l-
fective e :uermlnalDr K"tc e CO~ tor tbr 
underpnY,lqC'"d of CarbondAle- . And waan ' ( 
tt CI.mpbell who recomtnC' ftIk.d tbal P re&1-
denl t-Ior fll r~&l.&n WI ~ner 7 A load 
Idea OWl&hl. aher all we: knoW lbat )'OU baft 
done al m\l..:b for t1w: Unlycr.U) I.. Preas-
dent Morn. ba. dont' o YOI.J bet. Owt,bt 
C .... pbell, "U mob and • buncb of rod 
th row,,. c.1own.a (boLh cklmeauc and lmpon-
::I)t\J~: t~TtIr;; ::!.~~I~:'~~lo~~,t~; 
how to break tht. to )IOU IC'f¥ly, but you r 
I'lly re"f'ntullon and law bre.ak : r:w tacuc. )&at 
aren't lotna to wort here. Tht- rClmn '" 
quite- .tmplt . You pc:oople- a.re- In the- ml -
nortty and t he anJCk'nu that a.rc: hie r e- to r a 
qu.altty I..-due .' on .ren', 1 0 1", 10 MY(' '~II 
tor. atrppc-d o n too muc h 10"1(,1 . 
Ale IhIt' sluCk'n t l a t sru rcaU) under thr 
t humb of thr Uniyer."y admlnl., ,..allon ] Ye., 
t ~y art' 10 ..omr c. tcnl . tau baYc )"OU eVrf 
.,oppe"d 10 !"ht,* wn.1 It ~tc. tit RI " an 
lnalnulion of lhU atu. 1I.e a neceUl1) 
1.0 haw na.e •. ". •• a our kJC,rlY baa nah:. 
a nd law •. Tbca.e are- 10 pra.ec:t 1M n\.8)oru) 
from lho.e w ho t r y 1,0 tate adYanc..-c of 
cc naln .JI~"ona . You acc:omplLab nocht" 
by mob acUon and .. ch .C(tOO of any tuld 
.bould nol be.- 10k rated. La 1M- lo",-rvn 
lbe- acttoa t.a t en by Owt&hI Campbell aAd 
hi. mob (a. worU a. our other c ioWnal .tII 
r ~ault tn the 10 • • of r t&bU. Wby7 Tbla ,_ 
w.:ry almpk. ~u_ acdon wUI Mft 10 be 
laten to k.re-p dcM.rucllft • • to&c-m d~nl 
from our campus and MKb a.cUOG w. 1l be 
u.aed oa pc&GefY..l ior rna 01 eli aM-m _tHc.b .rc 
I rwr'*'"4 &or _nou.a and u...:h,1I purpoaca. 
T IW* ..- It. do JOU .. ani 11\a17 
OUr lhIiwrlllIJ ecI ....... rI. ISOft will It ...... 
10 &ba"-' aldie __ lIocIy, .... ,-trI-. .... be u_ IIIroIIIII the proper 
'-18 Ia Iba ....... _. I lien beard 
...... __ ~ altldaIa ., daal.bt • 
... , of ..-.. die ..... __ IICIu _ 
~ .... I _now baaIrr. W ....... -....... 01 
....... on our co ........... Dr ..... , 
1"*1 _ dw VW_ ..., c:-... off 
...... ........... Do..,. t.- ~Do tbe, 
_I, .......... !be _ I'Zob-
&lIlY DOlI letter Gal1 reM ....-ru .......... J • 
ne.. ___ aw'l ........... -.., 
.. are~""" __ .-...,-
.... oflba..-,. ~._-. 
............................ 
_-.u 
__ ...... ~of .... .............. 
- $lice 0.1IIII ~ ..... -
..,... ddIt JIMr .... lie......" .... ·1 
til,,*,- of ........... . ~
......--- .......... -..... c. ........ ~ _.~
~ -*:. 1Dftl'11II'P1 for .... 
~. I'm ulll .. f« 51t1' ..... - .. )or. 
Iq'" • ".. ........... _ -., 01 
~~ ........ C .. 
-...,.. ..... If --
--,. ..... ... cu.. ___ an· _ !ilia .,..... .. 
po ...... -- l'1Iaa J'DL 
r 
Lett.r 
Resident fellows -should be the link 
) - -'--
To die :S:=£Gpda: nu .. .. nfaBoce co .... coed 
IIIOdy _ ban beao 1...,-
.. • de '- bub !II rnpcaae ID doe Board 
of T ........ _. r ... ro _ prtmadly 
... d>e re~ of doe r _ • 
III doe (au of .- ..... ~ orudy II<>urlt 
1IIId1J.ts-r_ ... ""'--reprd W __  doe Board. AA. 
lormer rHIdeaI Idlo-, r UD ~ -aome .-bor1ry em doe .arleey of ___ 
wIIldI ImpU>p _ die ~ Idlo-, 
Hlo JcC Ie IncIftd • ~GbUJry bm>lriDI 
tnnum .. nble role con1Ilcu IIIId en><J(:klIW 
.ra1ft. 
la • re...sen. _ really emptored by 
doe _1niar.l!on 10 "" rry "'" doe Ualft r-
ouy polley CUlCeminl doe ___ doe 
1I.,lnl are." Or t. .a reaidt:nliellow employed 
10 K r n lhe ,"1_ cleaplU .,y .,....tbIe 
canOta becWeea • rea1d.eOt IIDd lhUft1'auy 
pollcy1 Can doe re.14eaC lellow ~tfo"" 
odequaldy In bod> of doeK c~Id ... _ 
undue conflict? Ju. when _. doe ..... er 
lie? Ie MCIJI. to me thai: me ulr1mau an.-er 
..u I &ti_ tTom wUhJD eac:b rul4eaC fellow. 
. In the ca_ of the coed onady houn, I 
realde-nl lell_ baa doe preropChe 10 dther 
..,ppon o:r reject or tpore (be DeW coed 
.....,y !>our.. Dependlnl _ wtllcll poaltlorl 
the r •• 1den< lell<>w take. , doe rHi_ Iellow 
NII. lhe rtatol allenatInlbtmoeU from either 
.arne o r many of (he ~. o r from me 
adminlOl rltloa, Some reol_ lell .... lind 
aHenatloa from the rea1deaU more WlCOID'" 
loruble 1!wI a1lenarton lrom doe odmlnla-
(raUoa. Por a ~.&denr. fellow u. to tIIler-
aa ..-lib hlo ,"1d_o-IlCo 10 lace. CoD-
aequo,,"y, aome r •• lden< foUow. cl>oo.e ID 
''bend'' 801110 UnI .. rollypolicy 10 lind. bener 
ac:comodadon fO the ruidenu. Thl. belna 
the CaM, .. reeidenc fellow eomeUmel doee 
Letter 
_ ............. dIe __ .....-by 
doe _.....--. __ IB1r/ ut ~ 
--= SIWl • .-_ be- __ 
CD cury "'" UIIl--.IrJ policy or obalI be-"" __ .., _ • __ ......---.I.-
IDbto""'-51 ~of __ 
1ItIftlt • ...- __ or_d_ 
60, doe .--- tell_ wflI _y adbere 
to d>e laaer ~ III Mmle cues 
..w juor.tty, c.Ie ... yor d>e CIl.ber. btodeYlmc.e 
!rom doe Idu.I .. be-ld by the _War.-
1S0IIl. 
Aa me r es1c:ienl teUow ~~. eom.e- ac -
comoc1UIao w1tb ilU reoldeGu. be-~ 
bimodl _ doe ooIy buIa from wtllcb be 
~ KI, tbuo uWmaely aero .... bod> tbe 
resldO"nlO' tn<ere • • and the odmWouatton. 
UnIorTUllM.ely. ~c rf:.t~ fellow. wtU act 
onJy ( 0 pur, u eo .omc type of ~Vat1ft~­
lion, oeet:ma C !rom ~lfher tbe-Ir reddeau 
or lrom d>e UnlYU';IY. On doe «her ~, 
lOme- n:aideat fellow. wUl aa: on tbr b.u:t.. 
01 pr1nclple wttb Iinlo recard lor poaolbly 
lo&lltleaeem. 
ln80tar u tbe reaidenu are cooccmed. 
ir c.an.noc: be dented that mmy of them are 
aKmlltlly Immarun: and Irreoponslblo, rn .. 
me, are not cap. bl e of hAndllng ~ 
reoponoibUlry 01 coed mod)' !>ou r • . Con,WI 
t:bc ~rd toot. imo con.sidc r at.iCWI the f.act o r a 
of 1Il\Id~ r e..,analblli t y And m~rur1t) (a6 
well u other facto r.) In mU1ll1 tbdr de-
c:1a1oo CO yea> ..:..>:d study houTa. The point 
1 IbouJd Ut.e [0 cmpb.a.tu t. tM. m&lte r 
of Ilyllt, n:_IbUlly 10 Ihe atudenl. and 
of aUowtnl them to le-gtaJatt' tMir own mo ral 
decla1on • . It t. trUly a ta.actnadnl cxpeneftCc 
III bum." bdaYlor ID ~ the cIw> ... wbleh 
take. place wtlbln an lndJyldual when h. I. 
&I'~ • re_IbUIry .. bleh .... prc-vlouoly 
denleel. Hla aell-c<XlG"JIl 1II ••. rtably change. 
f •• o rably. lind bb re.latlonab1pa wttb oc:br .... 
Disorder .. a failure to see 
On. oucb pe .... repc!atedly .... eel 1b.1 he 
" faUf'd ro t.ee' " wby locaJ b. mtorcemem 
oftIc:en had 10 re.a pbyolc:aJ I y 10 doe situ-
art.... He on rlooUd , probahly purpoaely, 
me abuatyc, arros. ... ccx.:empdble beha.to r 
at .- lDdl¥1"".b wbo lIIaJpted doe I roubI. 
III doe nrac ~ oee SUcb pe..-•• re ap-
parently un .... re ~ the prosnaa m ode po ... 
aIbI. by people in «he r count rte. , .. Soutb 
Korea. tbJ"OlUlb ... 1. ~ a.aenc:1Hi lid up 
1G dIi. country. 
No .... baa iIIe rIP ID dlen.pc d>e UD!ftr-
oIry proceu to pin bl. 0..., ~In.b l"a1a. 
No ._ (or __ 0IUIImU .... doe rIP 
... _ .roy pn!parIJ _ ........... No lDtll-
.ldItal baa tile r1JIII 10 bu.r1 .wpr lllou1to 
• onomer. Old any of ,.,.. &lye «hera d>e 
prtTlIep '" ~ or Iportna ,.,..r owa 
pe.--aJ n.,..-, 01 cou roe DDtI Y_. Mr. PbI!Upa. r ...--,.,.. "Iall CD 
..... ,.,.. alOl>/aSro_...-_rmoc-a. 
~ ;:;r prvper ~ of 
--.-. rtpa. TIIertt 18 DO pI._ an ., 
~Ic: c:ampua lor .--- tI1opI1r/. '" 
edoluccu ~a. r be-lJe'ft d>e dt1uDo 
of lDtII-.palJa ..... doe COTn!d approecb-
calm. ~ m-.llr_flclaJcIlaca. 
oJOIIl. Tblnt _ Id 
Letter 
Students disloyal to representatives 
.. J_. __ ~U.-:e ~ .. "_I 
.... ..- ..,.....--.. _r-utl __ 
WlU .. y "~" 1M r.yow-.,.c_ 
... u uti aIdIW_ ... _ ft8I __ 
... --. Illadle-' __ _ 
__ .. dIe ..... --. ..... IIttr 
....... c-.,. ........ ~-
,.......u ........ II .. -. 
_".dIe--._IIttr_ 
.. ~-"""'c:..-
-
-, 
~ IDOft ~ftly C>rtCIUd.. 1'1&1. Ia 
o faa III ~&Ury wh/dt bollia mae lor _ 
~ . 
~r pollII r ~ like .,mpl>aal# 
10 doe ... .-..-01---.. 01 doe 80utI ID ..... 
___ lltulJO"\U- T1&lo mAY DOl be ...... pon ... 1 
.. doe _ pblnl bec&Ilae. _rue ~
tile power 10 me ...-u 10 make doetr 
poller • I I e c I 0 all of d>e .ud __ , .... _. 
st .. eoeu to audenu" lat.e:ttaa lD oood lh.Id:y 
bou..n: mar ltlYOlye f~ r enderu:&.. 1 am 
.u~ tbc~ art' load I.f'l'Umem.. aaun- coed 
..s, ttc..an <lind eomc-~ may oppoR" 
me I...... But Il I. 0017 rtJltl lor _ aa.-
dreata dele-nnw th1a ta meLT ~I .. C' 
11vtna .n .... 
H""in« uAd all ot thu. I would encOCJr~ 
~ re.tdem fellow, [ 0 aped: our In hvo r 
oJ ~ coe-.d .ud-y bouTS .... Implemented b)' 
dW alllCieu lOft'rome,..ad to froUow c:b.rou&b 
wttb lCf1on. Tbl. act: 101'1 c U\ bot' Ju.tfteod. 
ftrst. on t.hc: prt.nclp1c that t:bI:.-uddrI:. &hoWeS 
tuvC' t~ po~ r and npw to Ot:t,c-rmlftC' 
mtlr own poI~cY . and 1C'COnd. an ctW' pnn<:l.ple 
th.at t~ Boa_rei ahouJd ~ N'spcmalv(' ('0 tM 
'· ~r1UU. au.c)cnt.' t l'l(C'f't'Q6. l~owt"'\"C'r. It 
1 N'&ldcnt tello .. oppo..cs cot'd 1ItW) ~r • 
on .I b4...au or sound prtnclplr , then he a.nouJd 
K( Kcu nHngJ)". BUI p1~ ... don't ~U on 
your Rf Jub tu.at tor (~ &He- ur financial 
,&-In, "pow~r ," " prc~lle" and eo to nh.. 
Don "t grrrytnandrr your mo ral map to r ml: 
u.te o f .:or;yenl~e-. ~'( Ie( the- eF 
g~m (' get tht bra o f you. Let mr end 1J'I 
the.. rd. In hopc-_ o f .:>me c rUle&J 
re8p(Xlac; "L~ rhrm ,&1. mit' rebel and 
,,-dcort'Ie, J fed nu coner "" tnw-n U, but 
J should .uffe-r rhe- mlaery at ckyUa, ~~ 
I ( 0 make .. whore 0 ' m,. aouJ ••• t. 
letter 
Joh.!'I D. Tho", •• 
Senior 
SocloiOCY 
Allen resolution 
was not rejected 
To llor DAily E,yp ... n: 
Tbou&b Ir e Ire 1 !:be InjlecUon of de-
parunrnW al'falr-a In.to p.a.bUc debale . 1 mUM . 
a. eec«'''ry of tM meell~ rde-rred 10 by 
our colleaJuc, Paul A. SdltlW, .. reported 
In dIr Dally ElYPl ... Prlday, P .. bruory 10. 
1910. correct tbe record .. 
Sc.bltw I_ quoted tl>ere .. aayiQa. "Allat 
tr led 10 I" lbe Depe.nmna 01 PbUoeopby 
(0 COt'nC' OUt .... Iut 1M Vleuam Cc.:e:r • 
anti :be ckpen._DI 10" A llaI • _DCa 10 
pro", bim.-elf. Howrt'tr. Ao. ~ 'OT 
OM bour WI!bouI docu-.. .,. Iaa. Aft..-
IhAl, the dep.nmeDI IOId ~m doey ..... 14 
DOl coaa1de:r MK.b • re:aolUlkJD.. II 
Tbc loc .. are _ .. SchUpp baa delO-
U'lbe-d doem. Tbc .......... U> Wblcll .. rda. 
.... not Kt up to COIIIAdrr dw .u n. o-r 
c.tlaraarr 01 tbe VWtD&ID Ce1UIt--r. TbI- ..... -
t •••• be.., (0 dtacu:sa ~ tbe De-
pa..- 01 PhI"""'y ~ appoinI_ 
0 ... III lbe area '" ~r. ~y. Slau 
Ie .... t8dacated ... Yk'tJIAID C •• er ... 
wmlal lD"y doe ~_01 .1MtI ...... _ 
In dlel ana. die Uked ADn, 
O~" __ dle~. 
~ ...., .....:: =~':I ~ 
11_ ...... ID uput!'10 _ .. Ia aa-no 
pili ","",,*,. 
51..- die 0..-- of ~ .... 
-. rar-uy _ .. ella _ of_ 
or _ to """"'" IIttr ._ C_ .... 
tatoatrrea ID ......... 5c*1Ipp -. _ 
die o.,u- 01 ~.« • _jttr1Iy of doe __ of ella ..... _  re-
~_ADn_to~_dle...a • 
Ia ilia, aJI ... _ of ella ~ ., .. 
~of~_""" 
_.IIttr_ ........ eIIa_ 
...-. 
~"cC:'.~ • 
..... eo ..... t. 
_--IIIII\.D"." 
r-
Rally set to combat 
er ..... -DIIIr~--T •• c~_1Ye­
_ Comadltee«:!C) .. pIaa-
. ~ .. ~~ 
"" ... 1 aa_ ... _ die prac-
,\c.e of ....... pecbcIJII pro-dUcu _ Ia ...".es. 
TlIoe act..... 8dIodaJcd 10 
besta .. to a..... Sanarda,. 
Ia doe ...... lad Cact.k par-
lu,. 10< AI \JIll",,,,.,,. aad 
Preemaa. WID bapdIdly • 
..,Ift ..... ..,. Saturday Ibap-
per ... 
Tbe CIC plU bold I raUy 
to comba;( lbe ... amouDIa 
pf pactacI,. (ba, e<reUlWIUy 
wrn lIno uaab.. A.c.cord.1JW 
at u.s . ..... ..s _.- .... 
pan. ~ ~.- of 8D1Id 
__ Is proo*oad eacb year. 
pf WIddI 300 ... _ __ 
~ from ~ aad 
co-mtDt':"rdal eou:rcea. 
Samrday ~I rio or-
cad wtIl be 11""" 1rKran&re 
aad placards to <ate _ 
.-... II> IacaI p'OUr .. 
AccorcIuII 10 ... Y I.61IZJ. a 
_ of d>e C IC. <be cam.-
..... ap.r_ eu:eN pKta-
,.,. Is ..... atmed or <be __ 
JeTI '" IacaJ "ocertel!. bur 
... tbr wbolea1e ra .. 
Le1I:z. &aid doere .. pkuy 
of OftTPOCU&"'I to be 10UDd 
UI ICocerte.. You buy ,,-" 
• excessive 
Kappa Karnival set for April 
ODe of !be _. I lup_ aoctal plber-
Inp of coUep --.. will be betd AprtJ 
2~26 Il SIU. 
TIle onnuaJ Itappa lI:o.ml .. 1 ."""..,red by 
lCappa Alpha PII • p_loomly blad na-
tional ooc.taJ trllem try .. sru. II _ oc-
c.a..lort. ua yea.f me Ka.mJ.aJ drew more 
than '.000 people. lndudlol _nu. 
bl"r.JChc>r.~ ahunfli. tr1enda and rel.U.ra of 
KAPPa member... The K.amlva! hope. to 
aaract .... araer c rowd thla year .. 
The c.cJe:bntlona .W be"" wtth a hou..e-
.1",,10, III I p.m. on AprtJ 23. at the IC&ppa 
rr_mlry _ .... 
On AprtJ 24. _no .ill be • p~ Uml· 
.aI dance at CrtDneI Hall wltII Al W.plea • 
• dJaIt Jod~y _ltII S.. Loul.'. KWIC . "1'10-
ntna ceca rd •• 
Aprtl " wU1 fearure an Uternoon J"n 
worbbop beld at the Colden Ca"nd.,.. I 
Ca.rbc:ftdaJe c~re1:. and • b.atetball (00:--
HEY TUBBY '! !!!!!!'!' 119 N. WASHINGTON 
ALPHA OMICRON PI 
INTERNA TIONA L SOCIAL SORORITY 
FO.UNOEO 1897 
WILL INTERViEW WOMEN STUDENTS 
FOR MEMBERSHIP AT SIU 
AOTT Iua 92 ...... Ie duIpIfto oed 197 __ dupten 
dIroto ...... 1 die 1I ....... SUO ... ..t c-ada. .. ..ty 50.000 
--a-... ......... f ... ~. diplty. adI-.bip oed 
...... ...,...ty. -.I --.is ~ 10 IIw cvIIep oed 
~ty. Ib ---.on .. ppor1 die wort< of IIw National 
Ardoritia Fouod8IiooL 
DlSCOVEIt THE f.XCITF-UE,' T AND mE CH \ LU-_''GE 0/. BI:J .... C \ CH Hln It ,\II "Ilf/I 
IN I'fONEE1Uf'{c .1 , Eh' CItEEI: ItOh' CItOUP iT SOttnfEItS 
rolt Fl·ItTHEIt l .vFOlOI1nos 
IUICISTEJt IJE.FOltE $ : .. ,.. .. n 'ESiHY. AlAItCH 'fI ( ltECISTItAnOIV FOItJ6 "-'LL 81:: 
A au; I. TH ST1lO£Nr ACTrVJ7JES OFFICI! T-n Olt LL mE OFFICE roR 
e»m A-TU S7U FUR \.: .. 'ftU'oVT)lEVT10111 :T 
nit 4. EI I"JC ..... 'L 
,... C IC .. prtlaUllIIera-
...... II> _ !.auIrday'. 
• C t 10 L .-...".. petIIIk re-cet.... _ l .. eramre .... 
___ 10 __ • away • 
- nIqOde ... p&pU tile, 
are ....- CIOI, or lieder Rill.. 
..... Il II> dot .are .--.. PIlI ..u _ .... "'_ ,..... 
~ Iua 1J'OCUl' • 
Tb •• ~ WIll 
oaIy be a -.-..re. Leau 
~. '- WIll. eaopbaal.u a 
IIltoelt -.. problem. 
REZ AHTlQUIHG KIT 
WERE 
SS.B7 
NOW ONLY 
$2.98 
..\II ~allc.1 
Thun. Mud> S . 4 . Ii P.M. 
~Q· II P\t 
r 
Grade-.claool ~ ~ -.·lIiiJC--." ,.,.... ... --...,. ..... c.w:n- McHIIP eI SIU-
lilt .. '1IIdIIIIJI,; ........ eI 
....-c ....... , .......... 
DnIIIIPr .., .,.. - fIaIIT 
a..faD ...... ~
........... ...,.nm .. ......... 
~-~ ...... -
for children 
bonad lD _~ 
eI _ Ia s-dOCD Dll.aD ek-
~ ......... $IIe_,._ 
ta. ~_Ia_ClUld·. 
-. ... ...-.J~ 
To ~ <!IDpIaata. tile YiaIdIIiI 
........ commlr.- of tile Deput-
__ of_e bu~a 
Preregistration to end soon 
s ...... are r......-d ,bat 
loPreb 13 I. tbe Iul claJ 10 
a¢o'aou rql&cr lor oprl1lC 
QI'I&:n eT. Swdea. DOt pre-
rqa.te:nlll .,11 _ be aJ-
Io_d ID r~cr lIoUI Ap.-II 
I of aprt.,. quner and a ... 
... .m be cI>upd. 
5< ............ do - paJ 
,be" Ie.,. try tbe 1oPrc.b 13 
clea4l1De "11 alao be cb.uCed 
a 10 .. lee. 
will ... ~Tbur_J atlC:r­
IlOOD wbaJe it DIO'Ie:a bac.k to 
the pcrlllAMQI QJ f 1 c c. at 
Woody !tall. 
It maJ be ~Ibk lor co<>-
'UIUizlI . _ . 10 be a¢o',lIed 
IoPrc.b SO or 31 . cIepeD1IJl& 
oa tbe ac.bedWe of che _&>-
ckm'a adyt.Kmeta ceNer . Ad-
ytaemeDl prioTtry oa Mazcb 
30 ., II ... ctft1I ID ...... and 
r e __ e r1JlC awcIeoca aM ' OQ 
Marc.b 3 1 10 a"*!lra pro-
T... Office 0/ che Recu< -
rar ..,.~. .ude .... CD taU 
~ftAlllJ- of ,he pr~­
rauOft per IOd: bec.al.l.llle tbo.e 
DOC I d.,. an c f' d r eglalcnrc 
muat . au um1l Apn l i to 
be proc-'e.eed. 
Scude:Dl a wam1", to dlCter 
tbe t r feee abol.lld CCWlt.acI tht 
reawra ..Joo center and b.ave 
aD ItC T Ft nancbl S~temerw. 
form fUed wtth {be Srudrnt 
Wo rk: and Fuanc ta) Aaal .-
lance Othc~ . 
-~ 
-.. c.a.. - ~ra 
~F_" . ea.. &I" of ... or\&lIal .161 
_ Lowdl ....... 'tIlt-
elpetle....... 'A.,...s 
' " I9do tDuaC It • .....: as 
Wcftlllb AJd. 
Wu&ie was fir.. .n:rGduood III 
I br ~ lc-:mHIary sc:hooIs. Ie ) ~ 1!1 
_011. _ ..&Ul., bon " u .. L11 ba 
• ~ .. , to co befDR It sa 
rude i .... lable '" &11 Cn<k-" 
ctuk1r~ 
" 1 bop< Prof_ "''ye'. r ' ''TO 
w il l he lp arCJu.lC' A moN: Ac.(I Y'f 
I QlC'~ I.D Soutbcra tUmID" 1.D lbc" 
d cmelltu") . c hoo. aUl&l C pro-
,.cam.·· &tat addrd. 
Dry Cleaaill8 Serviee 
Attendent on daly at all tilDe. 
at DO extra met to you 
8 lb •• 200 
11 11» W1Iv.. JOf-
to Ib --..... .ac 
"' .... _.... 
lrlfrrv ', 
uu dr-om.ai A. <-1.n~ 
3 1 ' " ~.m 
s..,~,. , 00. ,. 1 1 00 p.ft'I 
.., ..... 441 ,. \ • Ov ..... 1 1 00 pftl 
A. n ..... . Oft d " .,. . t .at hMh 
{W e ' l Ito , ,,. woo. 
'0 ' ,. 0 .. . 1 ~ . .. ~r-. ro", , Tbe _'III quarte r reca-
(rI UOD pc:rtod Will bellO on 
Marc.b 30 .,ell restau-
Ioca,ed III lbe SIU Arena. 
Warch 30 I. re .. ~d ror 
res '.terH'C .. .:leu. who arlt 
_ aneodlJlC SIU durl1lC .ID-
lert quan e r . W&rch 31 la f"e-
M rftd tor procea.,e,. pro-
",am e/>anpa. 
SUPER BONEY NIGHT 
OQ April I . Ia,e 'qu, -
re tloaa. .... "" prOJram cbaa-
'... . ,11 be bandJed. 8o<b 
restacRUon aDd pro. ram 
c.baIIIe •• W be proceaaod w>-
!I I 11.30 a.m. 'Tburaclay. April 
2. Tbe real.a-aUon CCIUr 
-eel,., AlIMn Holu 
J1Jill remain open 
u ..... r&IlJ rutdenu baJla 
,..... be ._ lor .p"", 
breall by _ Mucb n. TIle, 
W\lI be n-opooed .. 9 llJII •• 
.. &reb SO. 
Do_lIDry rHl4enta ..... 
maiAJlla .. sru _bn~a, Ka, 1ft NMIr Hall or AIlea 
Han, 1ft UDlftnItJ Partt. A CIIup ", . $J per II.\atIl m_ 
be paid .. ""'___ No reo-1IoIId. wUl be m" to ___ 
_ do_a .............. 
un. ..... 1IIe -'er of .... 
..., ...... paid.. 
-...a ,~.SIU 
_ .... -.a .... ~
_tW 
the 
FEATHER TRAIN 
BEER DRINKIIiG 
COIITEST 
THE NEW SOFn --, 
& SOe ~: 
DA.~ON..A. 
PUN-~Ll:NG 
' ,". 
WE'RE OPEN 
9 - 9, 
MON-SAT. 
tGA T ~E III rr u S CHOICE -
lOA "uu~m UJ. CHOICE- _UU$ SIRLOIN STEAKS ROUND STEAK ,. $1.08 ffTROFF ~L£~ 
T ~BOENESTEAKS ,. $1.29 ~R~2~!T HAMS 
H;A TA6LEMTEIJ.S.CHOICE- 'II£JII. TASTY SLICED BACON 
PORTERHOUSE STEAKS,.$1.39 SKTNLESS WIENERS 
lOA TU,ERITE uJ. CHOIa-_EL~ 
• $1.19 
,. $1.29 
,. 69( 
,. 53( 
,· 4S( SIRLOIN TIP STEAKS ,, $1.29 PORK LIVER 
OEcICIOUS ~RESH 
CU~ STEAKS ,.$1.39 NECK BONES ,. 39( 
lOA TUUIfTTE · 
CUT-UP FRYERS 
"(XLE. /I1"EIITO LOAF Oil S11'"ICED 
,. 4S( LUNCHEON MEAT ,. 79( 
FlflSlt 
GROUND BEEF 
6LUE6ELL ROLL 
,. 6S( PORK SAUSAGE ,. 89( 
NATURE ' S BEST PRODUCE IGA SLICED HAL vES CLING PEACHES • >~l$1.00 
(LltI " 4 "clAStI 
IGA FlfthT COOfTAJL OR 
INOWUlVEI WHITtMfAT &-y Pncod BA RTLE TT PEA R S * __ ....... 13,.,$1;11 ' WH~RiiOMfiSsUE 
ItfD 1fJH ">· GllIAT fifTH _ 
• ~ $1.00 
3 --::::S' $1. 
lAR6E TOMATOES ." 33' 6OLDEI. YAMS 3 .. . PAPER TOWELS 
-...-nw STAn ,_ ...." ",MT«JJ( • 
DlWOU PEAlS . 21< BRUssn SPROUTS 31'--
_ atwa. 1tAUfl' • _ ~ED ~ I 
"T'J~ 2t ~ 9Ic SHDLESS GRAPES -SI< _.CMaIf<.~._ 
. • ~ VU - a_ .... Dillllrl 
FROZEN FOODS 
IGo\ 
ICE CIEIII . 
001. 
1 1.00 
r 
-. 
orl game center 
Iwpes to save 'earth 
- ..... -DIIr~--
...- at.--. •• .-r-
~. 
-ne plaJon _ CODaIder • 
Trytac to ...... world........ _beT at ....utJIea wIdla 
~ •••• ~ doe _ ~ bta Itt-.:J". SoodI 
world_"~._ ddDp ........ ~
dJD~ ••• lIiIiI:IIIs 100 per.,.. peat el..a:r1tal puform_ 
at_...., ... __ pUy_lm~ 
Uarul1 It ~ In doe r",lf, .. ftIodIIIc I -..tt.I 
WoddC~ _. 
Worid Came. <be br_rm AId>ousIJ • "IUCY ma, re-
at a. BucbtIaUlC'r PUller. quire c1ammlal lIOOO men to 
SJU· • ...-la-...-e. II ....... , _ power. II __ 
obnouaIJ ... _ tIDd at proricle alu.madYe. '" doe 
...-. lJaIJb ..... &am-" p,",*,- _ _ "...wIJ 
"'->potJ _c <be pl_ teulllle .aaI"- ml&la he de-
coUecu ~ .......,. plUll. termlMd. 
<be Wor14 C- pllyer.- But.. Wo.rtAI Came reali, 
-JU '" _ aolutIoa. or aI- UMM? 
te"'-" .r:' .. ota "Space- ldeall,. pe~ ~ 
obIp Eum oper_. Ira cIKI.-a CGDCemiIIC Iup .. -
blP.. ~. .... doe"IV or -.crw y~ 
Forltl c __ 
pm_ I. opal '" <be puIIIJc:. will lake ..... __ at <be 
Aca>nttna to IobJ1I: H_. World CUDe 10 projecl <be reo- "Ibn, dome. woere bu.lI. 
a World c- r_ardl ___ au.lu at <belr P ........ Tbll .Ilb • rem.o.rtable Lad: of 
__ • _naed paupe or .a, <be effect at major de- 'mmcc1~.r I«~. bu.. <be 
IndI9Wual_'acodrJ . ........ c1aiOu can he or\aIualIUd ~ rreDd aecerLa.rd f ...... Tur-
or _--,. ~ID.' fore <bey are eompl.eud. A1- ""r ".d- He eq>ec ,. <be &&me 
aeMclllle a dIN ID pUy <be dIou.Ib ...- 1_,.. cIoo', . 'U bo~n -.rith <be World 
....... 1'1a1tIII- or. 1aI- cUlm to he _ ... eI, rtp In C.me_ 
tadftl, _ lin" ..,." Prtda, <belr projecl ...... __ ..... <be HoweYer I h., people Ulyol-
aftel"nOCla, but 8pld&l ....uao .• end.~ aU:u.aion -' ouce can 'led _tlt; World Came ar f 
can ... arrlllPd CD III c1aaa point 0Ul _atbIe pi-obkma. not ... empl'", '0 bard lOll 
meada.. and clepanmcDtal Tbc pme'a uae I. dellllttd, ,heir Idea. r,,11I DO'O'. Our 
....-n..... no< limited 10 <be bu._a oolu.loaa are real plana and 
Tbc WorldCUDeroom.lem- "",rid. Anythlnl_coneanhe l>elpf\ll .... commendatJona . DO' 
porarU, ~ 01 206 W. CoI- r eaearc:hed c.n be uoed In hypothetical famulea. aaJd 
Iep. le.run. • I.rae 1101 pl., .... ,be pme. Curattly loIedard C.bel. aaother Wo r ld 
"abe ... cJ~ 10 an autben- one arudent Intere.ed In an II C.me reaearch ... 1 .. &111. 
d e world replka u po .. lble . re.earchtnl the locaUona o ( Some people feci lbe ,ame 
AI.., uaed In the ,ame are cutlUral center. In the ""'rlll. ,. promot1q& a "B13Brotber " 
tNJI'Ieroua IIJtde o.e r lay.c:.aU- By ploct.tna eu.lturaJ are .. ay.tern or completely "'HO-
ot! InYeDtorte •• a Iable-model mrouJllou.t 111.0" and ualna mall", our IOCLely. loIedard 
map. mounta..lAa of conaant1y dJtrermr: color. for d1tferent did. "TbA I II tbe- eUCl op-
updOled IJIformatJon _ <be deeadea. __ e cullUraJ postle 01 OW" plana. We ar. 
90rld c""'plledby PIiller'alO- ... enda c ... he determlned_ no, tryI,. 10 'ntercoMrol fac-
member .." and worletwide The sru Department of ()e- lora. We mer ely preaero 
c",UeU pi .. otber &UOJ1rd man oileR GOW"Ie crrdil lor them. g've ." ..... dYeo and 
paupbunaila. 90rt:1n, -.rtdI <be World Came. recommlndallona ""'ch m.y 
".., pm. 8UZU .... 'b , be u- Some 30 at:udenu In • deman be uaed or DO';' be " .d . 
almpttoft t~ the world can courM: are now reeearc.binl "we contend that 100 per 
-.,cc.eed and thai: 100 per cent plUud,on. botb u • toe and .. c.ent 01 human.ity c..an succeed 
of bumanJry c.an wo,rt at t?? • re8CMJ"C.e. and tranapona- With tbe rlgbt u..r of our 
atftcJcncy. ff'Ul'lIted We Stand' UOft. r e.:MU'c.ea, ·· Medud utd.. 
I. ......._becauae<be ~u B. Turner. cIlrec- Th e development of ,be 
wor1d 1. alwa,. eonlk!e.red u tor at World Game nee.reb lame baa been an lnter~" l nc 
•• bole wttb no poUtlcal ~_ .ad dege1opm.,' • $lU, &aid ODlt. orli'tnauna _ub FuUer dart.a. No..,., loae. _ tbta die Wortd Game __ pre- In 19 17. AI,or r~nru .. I< and 
pme etcbe'r. tenr 10 be • world .,I.era. collecU--. .,me of tbe nua-
To bepn plaJlaa, an 1nYeft- "Tbe World Came jI&a .,~ .mouN. oJdau. the ,.me 
tory at world population u,u. brtIIp doe an-- _ ... p~"-'n'ed before Klen-
.. Dubee! "" <be map. TIIIr ... ""'" • penp_he _ can be II .. and 'rchno log' .... fo r 
Ad dote tba pI.,.r can _ ftIdIfy __ nIOOd 'betr opllllona • 
..... tba world'. people are uall,:' The pme _lit uDder Rudy lout.. n... pI.,.r flllIbI H. _d_o COWIUru lee a~ ,be New Yort S,,"1110 School 
....,.. _ In_." _ doe [0- the --maca &Dd IT'!alu '0 de=-mloe ttl< could become 
..... at ~ tecb- e1flCJellC}' ac:b1eWcl IIIreup • rdna .. achool aarlcWum 
Il0l..,. _u-e OIl doe ..... III .... IIW r~ .... <ber . and .... then br""ll>' 10 SlU 
,.00.. _ .... u __ I reLaIl... lUI September . It I, alao beIJIc 
". ___ proIIlaa...... wW. lie .......... b1noII,: pLa)'eel •• • bo u , 10 Olbu 
~ ...... 01 nil ~ "Ita ~.n.r to c:oopera .. ' achoo ... IJl !be U.s. and Cu-
tta.JanwDout .... -oIJ111- 'b . ... ~." T ..... ada. 
-a-.. ___ ...... _____ _ 
", .. __ .. ....,... __ 1 ... _ ......... 
.-._-...-1>0-..._ ......... 
,- '" ""-' "-' .lrJ 
tthe cooc::ept ana rather UD-
oopbUtO,,",ed. 
"T"M prOlr"eu of tbr World 
G.~ h.la been ckl lb: ra td ) 
alow beUu.M' . e wa.ru to Qeovd-
op the prOject In ,be r\&hl 
rranoer. The eftnu,&al reMlit 
of tbe ,ame Will be a n 'r) 
elaborate ~tup and Ihc:oe prc.--
hmlD&.t y ataaes of (be ,ame 
are actually the' b a. I C beetn-
nu ...... Turner .... Id. 
Tbe- eyc'ntUAI r~.ult Turocr 
ment loMd Will be .. SI O m ll -
Hon cemt' r pla.n.nrd fo r [two-
SIU Edward.Ylllr campu5. II 
W IU bou.ae a co mplc1~I) co n. 
pute r Iud Wo rld Game &nd 
wll! bt the centul bra in for 
~ ue nalon il'oupa around lbe-
w o rld. The World Game 
playe r In IhlS huge .00 toot 
dome Will be surrounded b) 
• color Ie!evil lon_llke . foot-
ball held .tz.ed .... p, .mtch 
abowa tbe world'. R'M1IW'c.e1 
and all avaIlable .-odd Infor-
malion In clear dct&jl. 
T'he DC'_ c.encc r h .. been 
appr oYe'd by thr I1 l1nou aUIc 
1~ lll. lurC' a~ .a. alped 
by Goy . Kerner. Accordlflllo 
T :.lfnrr, t he World G.s~ w, 1I 
have to dr •• 512 ml lUonfrom 
OUl-oi - lUte IDU.Tcea brtfure 
Il l1nol. wal! . UOt the oc her 
,4 million nroea .. r y to com-
p~t' the' faetlt lY, 
Fuller tumRtf QDCC admu-
(cd 1 h.l1 m..a.t*.lDd rna)' ba ft 
already mI. u • (' d h.u occu -
PAn.:') 01 canb too muc h. In 
tlu t caM' . the War Id GA-mc 
m&) be- too I.atc , &u tJ u.aed 
10 III poIcncJ.&l. tbe Worki 
Game cou i<1 otfer a nrw Ide-a 
wtu h could "'YC' '. Spacc-&htp 
E a.nb" In tbt future, 
Ask the Man 
from Equitable 
about LIVING 
Insurance 
60 ...... " \ 1 \' 
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lOw ~. .TIIe _.. IIalcI. Altlloulb m u c b reaearch 
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Ha •• ,ou ,ri.ct LUM'S Chica .. styI._. 
HOT CORNED EEF SANDWI CH 
D.llclou.a . ....... , . 1_-
c-.4"'ot .... .. 
o. ,_~ ... 
ry. w0e4 ., ...... ,. ... 
--
r 
CIatJ~paign 
',tiD g()ing . 
• 
... K--.-':'" 
~~-" .. .. . .... 
, ...... _c--
ca.- La.,e~ ..... lAw A.a.r __ ____ 
..... _.. , abor_ ... 
me Irl ....... • ... ~ ......... ... 
~ me .pee, ....  -..1t-.Iu1D adler IIHl _ or die 101- __ ... c:a--. 
~ -- ....... -1IIItwnfty • 
. VIoIpoc:e __ ...... die IIllaki", ... polICe 
u..-. - .......,....,.. weft ... baad ~ • aDd v .... ...-os _ JJl ..... -.. .. die .,.arcIs-
_ "P'- .............. - "'..-ce.I _ ... _ 
...... "- .. jab re- U> .......... 4.000,......_ 
Submarine vaiiishes in· Mediterranean 
........a.d ... ~...-
tile _ at uni",.,..aIIy presl-
_. De'llCl D.!teary. The 
cIe-..rul. _ Wi,-, 
T()I.II.Df,. PruCe CAP) -
A PR1IdI IIIIbaIart.e wtdI ~7 
mea aboIInI ftat.lbecl lit die 
MedilftTUIOU Wed.eoda, 
aDd die Def_Mtn ..... 'coo-
."IOTed ~ ..... ~r re-
ce,YUII repona d •• 10_ 
up_ &I _aDddlell1pt-
I,. of 0,1 pal Cbe. and floa .... 
clebr, •. 
The ~U>D E"1')'dJce c1J.-
appeared dtai,. a prACtICe 
d~Ye" an w.(era a,bout 2.000-
feet deep off Cape Caa>aral. 
S5 IIlU .. -. .. Taotbo. 
'e coaolder II __ 
«rwe IlIat tile Eur)'dlce .. 
......... Defea.e MiJlIary 
opoUlIIIWI aid ID Parla. 
The ml_"", DapbneC .... 
.. t I . C t ..mnu.rt.Dr ... a (be 
aecoD4 of be.r kind Ul a ~ullC' 
more (ban rwo years 10 1111-
appear on I MeuuC' rra.ne.n 
PNCtlCC diYe'. 
The EurydJcc ulled from 
.... ... .. St. t-- ... 
Cape C aaaarac IIdoft d.". 
... radioed ,... __ tltda& 
~~ ..... 7a.m. 
Le... tba.D an hour la ter. 
• &eopbyalC£! .. boratnry on 
Ih:= c.oa.a recorded a y,o),eru 
exploaJon.. Erpe.ru wer coo-
cluded u b&d come from t.bt" 
EurydJcc. wboaoe: m.Ul0n t. 
lbc aJlene tTa.d:l . oJ e-ne-my 
~1..DC • • 
A ~ tor~e of about .a 
dozen ship. f rom lbc frc-ocb 
WecUterra.J'IIea.B flee'l ~ 
quarter. al T_1on aDd ..... 
leI pJa.oea were' orQered 10 
aoard! tbe area wbere <be 
Ellr)'dIce faIled tD _e«. 
Tbe. c1Jft ... !" ba ... \aated 
no more dIaD ""- boun.. 
Tbe ,UI: force flaK &hip IOId 
llAyY beadquarters at abou t 
I p.m. It bad ol&b<ed parebe. 
of oU on the ... t~r lJI.U1acc 
110m< 5 1/2 mIle. "" Cape 
Camarat. 
L. (e r I." tbe afternoon. 
lar:ldeal • 
~ Coec~rnc4La~r. 
ODd La_ SWcIeat. COIIIiIIUoI9d 
.,111 plana to a U. S. 
Di&ttlo c-n le""",_ ~-
~'~::~-==-~ 
":wua_~ on ca.mpu.a.. 
The U"Uat-ees look rbr l r K-
IlOft MODeS. "/. aad I'l!pon:ed 
tbey _"' UllNenoed by tile 
notenee IMt followed. Kun.-
Icr·. opo:ecl>oo ID tbe 1_ 
tWO Wf:et.a It EV&naJOD a.bd 
SaIu. _n. Calli. 
TURNED DOWN ) 
Citizen may be banne.~ fro'm bars 
beadqu..ane r s • a II (o ld tbe 
boats bad turned up Hoad,. 
d~br 18, which 1M ()reoteftalt' 
Mlrustry wa. convlncc-d to re 
looltt' fr o m (he all"1d:en .u.b-
maTIDe' • 
AUTO INWRA""O 
.VQ~(. WASHlNCTON (AP~W_ld 
you feel expoNCIto "l8\Iound · 
cd public def'a.rDM • • embar-
r ... m..... and rldklll.e" If 
there we re noticetl posted In 
ban aU over town 10 the 
e ffect you can' t hold your 
liquor? 
You •• y you couldn'c ca r e 
le •• ? 
Ho. would you leel. ~. 
II your .He ... the OM who 
had (be a l",. po ed7 
St.Icb •• 1 eM atate of the I.. 1II WI..:onaln Wlril yet'}' 
r«fl1t1y. And audI .111 be 
Ibto __ of lIMt I.. ...... 
II WI ...... 1n wtn •• cu.rrm< 
cue In Ibto SUpreme Coun. 
U n III • Hartford . ·WI . .. 
woman aoc worted up over 
II. all • local .t.c:rtll, po-
lice chief. mayor o r v(llagc 
Ull.ee m ywhen in t'he statr. 
h~d to do to cu t c ff J 
cl rtze1l' J acc;.c •• 10 the local 
l .ayem. wal to forbid bar-
~ 10 nil hI. &I ... or 
mUl-
A man'. _Ue could get: tbc 
• .amc reauJu. 
A notJu woWd go up In ~ 
taye m, "Imina me Ulcged 
esceulve tippler. The bar-
keep .ho Y10 lated Ibto orcler 
could be tined up 10 S250 
ond. If he did not pay. &en-
t~edJ:::. ;f. f:l:. ~'I~ 
Hanford ..... an 10 apon audI 
01",.. The "",rd " '""Iu" 
.~aced at l be lop In bl& 
black lettero. Typed In belo. 
w •• tbe name: Crace Norma 
LBJ still .. . Improving 
eoniiCanuneau. 
;~ .arning [ 0 me bar-
keep read: "You And c.ac.h 
01 you aro berdly lo rbldden 
to seU or gtvc .away to C r .ac.e 
Norma Conaanrlneau my In-
COUc.ulng liquo rs of whatever 
kind foe. ~ period of one ye.a r 
o t thia ~~ under p,aln of 
penally .. , 
M rI . Constantlneau, WOO lie' 
name ac t u all y la Norm. 
G r~. Went to cou n. L.a51 
November !)eo r sui t had grown 
[ 0 constlrudon.al propon tons 
ond • m ree· J u d g e d lock- raJ 
COOIn In MU • ...t,ee ruled 2 
10 I ~ tbe ... I. In.alld. 
Now Wisc.on.tn· . auoJnCY 
&-..,"le raJ, Robe n W. Warren. 
la a~a.Ung fo r r r-vcra.aJ of 
~ MO.luk(!'(." c.ou n' . rullng. 
•. Among lbe debna.' · tbe-
_pokeaman Nlet, ··wert· 8Omt' 
~hlp·. paper. wl1h In.: Rim ... 
' EurydlC(,' on I~m.· · 
Tbr m inist r y, W'UbOl U fur-
Ihc:-r t:'Vlde:ncc , ••• war-t lngon 
: be' tbeof) 1n.l1 tbe subm..a r ll'k" 
m ay h.ave collldc'd with a -.ur-
faCe: W:-6.ael. 
Aoot~r Oaphnr<la»& 1liUb-
manne, tbr' ,.,.tnenoe . dlup-
peared In mY8H:r1oua ctrcum-
stance, w ith ~2 rt\en aboar d 
In l~ Medllcrranean J an~ 27. 
1%.6. She W.a ll Il('v('r found , 
nor wa. Ih<- c.aU8r of t he' 
aCCIC:kn( cV'c!r dcu:rm ntd. 
()a Jan. 24 , 19b1. tbe Ia.-
r aelt aubm&rlne O&kar n,n .. 
labed ~ a. m)'.rer iOU.lly 
120 milc li W1!trI o f lhe lal.and 
o( C ypr-u.a. SM car ned a 
crew of 09. 
:-- - '\. . . . ' , --~ -
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AU Uneo 
I:.ASY PAYMENT PLAN 
FRA.VKU./V 
I .VS lJR,4!V£.'E 
AGENCY 
"- c,, 'I" 
HELP FIGHT 
HIGH PRICES 
try the delicious 
Only 
39( 
BIG MART 
Only 
39( 
l~"uce and tomato chee.eburger-3 decker g iant 
Ho .. e 0' t~w l.ow pric •• 
" } 
• 
on~proper:ty 
... 
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~-.=-.~-:-. ... 
....... -~ ...... ... 
.... ....-:a ol - ... _-
01 ...... M ~ Iot;IIl CD 
.......................... 
-. 
..,..... diem ......... ~ 011 
dIe~_IO_b~_ 
..s ~_ l"edu<:.e local 
dIe~ by ___ ""'nil or ono-dIInI." 
"w~ _d ...., up 1»' ", .... -iJflI 
_ die..... wold ~ _ le_ a 10 
~r __ ., tax. If _'s wIu.t 
_ __ to lad< die __ ""0 ," E1-
ward al4. One-<weIftt1 01 _ Ole lDoome 
~ DOW' cor- to c.kiea .and COUDtJ1t"6 . 
Rogers, Senate discuss Laotian bu.ildup 
Sbu DqJanm_ preaa oI:fIcu Robe.n J . 
~ d1a:Ioeed _ Rosen me< behJ.Dd 
cl....s doOr. wilt> die commltt« lou TUeaday 
_, after FulbIilbt's public remarta. 
auulI d>e 11m lied aid ...., are 11"111& wllb 
our air po-.. Alloa aa1d. 
Tbe admlnl«Tuton b .. beC!D toll"""" a 
II« rec y policy on Lao., <XI I""""'" dw to 
admit publicly d>e e...- of U.s. Ill"" ....... 
ment there would allow Norm Vtemam a> put 
much mo rt' pre ..... re on ~ Lao goye..rnmertt. 
WcCl.,.uy aaId JIDseB' ~ ID UIl; 
ID die s-ou poup abowa _ "die _IAI.-
~ ___ to ~ ~ft ID me 
t.lereaa of die Senue and eI_re In me A6 m aDe ra no_ . r and. the Nom Vlec-
nMn e"5C' ttave .oQ'lC 50,000 fr00p,8 In Lao., 
by l . 5. ellttmate. and ~ United sure_ I" 
ilvtnit .lI T, tec:.hnlc.a.l and .ctytaory aJppon ru 
L~jUl CO"emmenl for"U'L Bur neltber 
lI ano l oo r WaahlDll<XI t.u puI>1lc.ly _bled 
such lntenent.ion , -tUc.h ,. to rbaciden by me 
I Q62 .,gJ""eernellU fo r Lao.' ~pendt:nC« and 
neu: raJU 
CaoIpH.a on m;.; oub)ed . " 
Qo me opp<>Gi~ aide 01 me Capuol. CUlr-
_. L .... ......,. RheA, o-S.C .. 01 me H_ 
Armed Se."lcesCommtaeedcnied_ Amer-
19 \a J...u.. .... 0 a VIdum-1fte commlt-
men&: tD ~. o. Anyone who "l'1 we an 
jut _'t know die fleta," he aaId.. 
SeI. Gordon Allou. ,,-Colo., aa1d me ..... 
In L_ I. really pan of me war In VI .. -
nAm. md J.a1d the Untied SUre-a abould con- 1. 111 , I 
tinUe ~ ai r • . rtte. dlere. 
''Tbere I. _I In hn1dleld aJDdlU .... W1 1J. 
_ ~ 1hI. _d ~ a p><>d tlm;~e~t~o:... __ ..... ==;::=============~ 
SUiS 
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If you .... been ..-chinq for 
Urm fresh pnca on en", md 
-.q~bI<rs 
TO FACULTY AND CIVIL SEIVICE EMPLOYEES 
The Conlmml.al Auuranu ComPMl) Wl~n 10 ("loP""" IU Inuiludc (Of' beIn.a 
ldecttd as InwfOf for Soulhan IUinc:HS l 'nJ'rnlly ', cmpio )"' 'PO"tofni a:m.&D 
mcdicaI in ... rancc pUn. W. in';,. aD qu~hroal f ..... ty and CMl Snv1<-< employ ..... 
10 ~ our M'W Impr(nui mrdiaJ iMUTanCr plan nowopm (", nuolltn"u . F..nroU. 
IDCTU doquncTlu ~'-C brft\ Induded In the IOfOf'lfUIH4'lfaJ fJUlCTUI aJrc..d, ' rruuJrd 1o 
rach qu.a.GrM"d nnpIoytt. " .(' haY! Qf! pItru 19 'dmboor Of R!TtnnaJly (""'''Ien )'OU-, 
II YOU clcuK spear", ....-n c-oncrm"" Ih .. nrw plan. pIr .... ...... tan ,'our 
hnonnd Orroa. 
~ ....... t< and frtvm y .... auoll_t clon.mc-nt> he, ..... the open mroll . 
.-n, dooa Iobrch 10. 1970. 
initiAl p"1Diwm wall ~ cIeducIed IRMD yuur Ward! anun.p and t1w_ pIMI 
wiG l ... cfJcnM April 15. 1970. c-.mcntal "-nnclr Comporty'. plan pr_ 
ada quaIin.d Uotiwnity .......,... and thnr lamil" with ....... aeediaI a.--:.r 
bc-Dr:f!b allow.,..,.. ra.Ift. YOGI cnroGmcn. ia .... MW pbn it ;..,.,. tg ,M 
Urjymj'Y --.,...., W VNl 4qrsp4c:!1L Yout iaJDCdiaI~ mam o~,..,. 
~ a....a-.t.sac.-.. will be ..,....,.,..... ad "'-" , __ rlf_ .... · 
... iDy-.-~y ....... 
Gmtopa _ cownd by C-.... b1 ~ Co<aparry: c.nu.tiDe, l'_Tnit,· 
01 ......... JIr:otbooty Cool c....,-,. )bn a....ty Coatp-y. C ..... r ................ Srni« 
... 0-,., .............. ..,. ...... . ,. 
'lKTAJ-I'55IIHAIICl C(JIIPJJNY 
~-.... ---
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LADIIS 
IONDED CREPE 
SKIRTS 
LADIES IMPOlTED 
CROCHETED 
tARDIGAIiS 
Beautifully ,*,_ned crochet 
... ...t~ 100"-.. ;, .... -V· 
la. fully lined. ruffled .... 
end front 1**. Exciting MW 
spring colors , . . SiHo: IIMII. 
rned ·.1aIWO 
~ '297 
C!ILS 
EASTER 
DRESSES 
Adorabie ..... ~ __ .11y 
for East8r ... ~ spr .. 
..... end two plepe style. H-
10 ell colon. end fabra in 
It is end prftty prints. SUes: 
3-4JJ( $4.97. SIzes: 7·14 SS.97. 
SIZES '4" sms ~t7 J.6 1.14  
SPIll. COlTS 
18" 
CLIAIANCE 
-... IAiLa -
LEATHER 
WATCH STltAPS 
$1 .88 
,_ ... ,- --.... ...... -
• ........--.s_ w._ 
" , _, .... '-'., IoGCh " , _ 
_ _ .. _ I _ '_ I .,I"fI 
EXTRA 20% OFF 
All 14k GOLD DIAMOND PENANTS 
~¥¥t6 
0- ...... __ .. 01' ....--. ........... ' ,,_ ...... 
~ ..,. J'O'tI. '" __ _ " .. ., to- _"'-- ..... ~ 00-
--.~. u __ ........ ~"''''''' .. '.u.. 
,. .. ~ ..... ~ ---
WIN'S SHOIT SLOy( 
'IAMA 'ItESS 
DRESS SHIRTS 
UG. UN IA. 
Perlect lor off..,. _ or out on the town. 
cnoo.lrom ' ...... orbu~S1Yline 
on whll. Ind the '-test I"ion colon . .. . 
Polyester end cotton or nylon trKOt . . . ..... ~ 
Sizeo: 14-17. 
MEN'S P'E1tMA 'ItESS 
CASUAL 
SUCKS 
100. DAlIClNINO 
~ J WINDOW SHADE 
Joi-----f . ,. ... 14 •• -7%" L .... 
Lie_ct.dt· . _~ 
................. 
.-4 reIIer 
l=::;';;;;;:;;i. •• cI..a. 
f . 
b 
8 
SALE 
ON 
THESE 
6 lEW ALlUMS 
-a KCSS9S 
OHNNY CASH .m.. CS49S 
Johnny Mot his 
NOY WILLIAMS Love T ~e .. e Fro .. 
GREATEST HITS Ito .. eo & Jul iet 
lOY'S. 
PElMA-PIlESS 
CASUAL 
SLICKS 
'he uuly •• PUr...- ~ 
"9Md with the ectift bar,," 
, ir.cl. , , Populer IMIh-Ioop ivy 
10deI in , ... Ier fN lIim styling 
, Stu,dy n\'lOll end CO~ 
obril: in as--.. lOIid 'coIon. ' 
BIec:Ic . .-. wllillwrMd 
lui. sa .. : R ........ 18.Slims 
16. 
1t1G. )88 $1.99 
UNUNID 
JAtlns 
WOYIN VAM' CASUAlS 
OUII' 
only $69.50 
....................... -.Mf ...... 
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-.... ~ .. ~-~ .. ~.., 
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.......... ... ---- ,. ..... 
........ --_.- ... 
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OOlGATE 'DO~ 
MOUTHWASH 
.... $ , ... . 1S os. 
, NASAL MIST 
~STAN 
... $1.29 
00l&AJl 
TOOTHP~STE 
ie., SI.29 
vtG«o 
, ... "-'- ---........ .,. 
::::--- -.. 
Speciol Purchose 
HAaOWARE OE'T . soeHO 
WREIICH SO 
20 PI EC E 
'4" 110 318" 0" •••. A",. oc.an 
mad.' Fully Gu.,.nteed' 
REG. 
$21 .00 
MOTH BALLS 24~ 
JUM80 
STORAGE CHEST 
R~. $1,5. 
.... ~ .~ • • a..-
.. , ...... . 
::-'.:...~ 
... -. c:-ytoo. 
'liD 
'9' 60 TAkETS FEMIRON .... $, ... 
'9' 
12 oz. 
.9' PEfTO IISMOL 
lSec .... ,1. ... 
'9' 
a..oswp S9' TOOTHPASTE 
.......... 
r 
.redi~""'1!!t ..... ,-.... 
....... 1lJdiIII:N 
............ 
. ~. ...... 
........ ; ........ ~ ... .., 
• Iaet ...... c:u !If ... u.s.1IIcn! 
........ :- ~':a- file ......... 
• 0 IdIIe r.,ort ... __ .... 
Vo ......... had __ atappecI .. tile 
Detrfe,r area ud tllelr 0C0IIp&Ih _ 
.-. _ ~ wen lID repons '" 
arT ...... 
a.......poIk8 .... n ....... 
investigated A. _ .--:t au-. ..... 
• J'IICI!a from 8mrIdo:r. ••• arn.ed 
d..... be rduad III _ OUI '" die 
.tree< wtule wra. N1ma was naru.ac 
o day CAft <leIKer. ~ woo C.l18! OIl 
m 'ec\emMrnor ~ at lJIler1er1.ai& 
wid> ... oftlur ud -.rue"", • publIC 
alJ"eft. ADd re:Jea.aed.. 
u_ . NFo . Nbloa _ abead . "It!> 
be r IoCbedlUJed roar. aJ med ~ tIpOl o 
I~ die ... _eer -no 01 col. 
• IilUdeDra hs comtDUrlSty pro;nm.&-
£K'u"& .ec:ur : IT torce.a had be-e-n. :!Xtyed 
Mrs. Nb:oa (Jrw btre from C l aciD-
natl far ' an O9'I'!nUz;tu VW I to apex_ 
IIJdI! die wort: of C lUI LDC H ...... , lac. , 
Pr6ficiency exams ,. , Lead commission " 'alkoul In 
P r.: / tct.eocy exanun.u:iolU tlaYe become an tnc:~­
lolly popuJ.ar met.bod of umlnl credit .. S/l;. 
Democrats fight budget polity 
Dur1Da !he 1Q6Q uleftdu yur. tile Rq:taru. otIk<-
r~hed ~ . 7)2 proficiency eumm.uon. of ,",leb •• Q~2 
~~med eiLtw r c r edJl o r p-adta IIld c..r ec1i1. according 
to .. report t rom the cbaDcelion aGIu:. 
Of tbue 5,7>2 cue., 4.7~ lmrohed &eMroJ RUdie_ 
C:OUf"RS , U6 wen tor c1epa.rtmeraal COU_TSH. In bac-
c~au reu~ procrarn . J.nd 12! were tor vn courses. 
TauJ qu.&-n e r bou r . of t.be.e 5,732 c....e-. I • .I.p-
prolllD_y 17.332. 01: ,he oquJyalODCY of l61 audenI. 
•• m lnl 0 II1I.I year ('8 houn) of ~k: credit. 
Compred ' 0 ,11.10 1_ [ou!, OQ)y NO proflclenc) 
~. were :~ned from Apnl through ~mber 
1ft 1966. 
SPRINGFlE Ln. 01. (APO -
Four Dc:mocradc mem..ben of 
t~ Dll001. BwisclU)' Com-
m lUl0n .a.lt.ed OUI 01 I mea· 
lDii Wed..ne..:1ay ~uae: ... Ie 
CO()e depart mcrua-at tbe re -
qc- .. 01 Goy. Richard 8. 0-
glJ .. ,t - h 'I " e wuhbeld [DeLt 
buUgt:'t~ from Kreefl1Da!, . 
[ be bodae ( eec.recy h.u: been 
(De aourCc o f I hrcuLIlI bat-
lie ~mona ( o mmJ_uioo IDem-
Nixon passes rail strike bill 
Edw_rd F. Car1ou&b . pre.I-
dent o f d)e Sheel Meul Wo rt-
e r a lnlcrnauonal ..A.accta,iOn 
which had rejec ted. Kttk:· 
menr .&reed to by the olber 
three umona cI.IIed tlw de-
la y at:.u.rd, but uld the u.n.1on 
would obey II. 
So m e raUroadA . tready 
pTepartJw lor _I wouklhaft 
been lbe four th UtJOQW1Oe rail 
Itrlte In 11_ ball 0 ...... 
[ury dropped p ..... [0 meet die 
.trlke threal. 
Pen n Cenual Eaecu~ 
V Ie. - Prelllle.. Rober[ C. 
Flannery .. 'd "we are IIC-be-
dull.. oU com .... ter ud I .... 
larmecllale ud ...... -4_. 
pa ..... er rr_ .... opera,.. 
Uon tomorrow in &ftI_klpa-
lion '" oormaI wort: ""ttylty. 
" F r C II h t ac1M:w le& aNl 
yard operidOn are plJnnt:d to 
COntinue. " 
Carloulh lA,d "W e oppo""d 
Pre..lOenr Nixon'. cruck It-
tempt to ram oo_n Lhe throat . 
of 1,000 abeC'unet.at worker s 
on me rllLroad. a contract 
aenlement thai (bey h.adover. 
. belmingly r e Ject~ b ) 
Democ.:ntlc yOte. We are 
twtC ... oppoeed to thl, a~ 
aw"d 37 -<lay su.apelUlon 0( OUT 
rtabC. unde:r ex".'" I • • by 
die C""'re ... .. 
William W. Wlnpl.Ol.,.er, 
Ylce pn.ldelX 01 ,be lruer-
oaUOGaI Auoc la[ Ion 01 Macb-
Illlata and chief nqoUatOr for 
[be lour uDlona lAid !he lea' 
Jaladon .... '·eala~ropbc." 
Buc be .. Id III. III1lon .," In-
hIrmiaIlta locale 01 [he arrlke dela,. 
hT"be way It a11K' OU! .... 
• cacaalr'Opbe, " Wlnpl.",,« 
_d. "Our member. haft 
been wtlbou: • waae c,omm It-
mc,. lo r 15 rnouba and QIOW 
:!'loe ) arc .Med to .... 110. an 
idu..lllOn..1 3-: day. wUboul an)' 
IBdlcation wh.a t.:)e ¥e.T of Wb.al 
' S expecled to he achieved in 
lhoae 37 c:l.ay •••• 
The union e1p.res.aed COG-
cern aboul u.n&u thortud " lld-
c al strik e •• 
Nl10n .~ncd l be' 5tr Ike de -
liV bi ll some rwo bour . after 
II whipped th r ough C Ollgrc •• 
I n o ne day SJ 10 0 In t.bc 
Senate:. 3-43 to l~ lncbeHou..ee:. 
WbUe tiouee Pre .. eecre-
tary Ronald Ze ta.le-r .... Id tbe 
2dmtDIJl r aUOn would u.ae t.bc 
del£ y to Iry to brt,. tbe rwo 
.ide. to a yoluntary agr~­
ment. 
•. We are 101,. to mate 
e~ry e ffort . po ... lble to do 
Ju.t that " uJd A •• ta.nt Sec -
I ~ ~ry of {.Abor W IUtam J . 
U-.e.r y. the admltt18tratlOft·. 
dlef trouble .booc.er In the 
15 . month - old dU p'ue o'wer 
.... e. and job juri.he lion... 
ROYAL 
TREATS 
CHOI~f EACH sse 
TIY OUI .ANANA SU'IIMU 
I 'ACIl IV YTHI G TO 'AU HOMI , 
11 - " 'M' SR $: 
ber • • spill all\OCW pan,i.aA.D aorm.aJly .u.bmJned IDtbetaad-
llJ"llea. w ith the republJu.n ma- let Krec:D..UIC comm1.MN)G by 
jonl)' of tbc- comm1aaUXl sup- Ja.nua..ry at cad year. '1b.U; 
poru", !he l0.,.rnar. yeu ,he Oslin. admllllatn-
Se:o.au~ ()emocraue Leader t.loa b.U In.ated it Will DOt 
Thomu A. McClOOCl" Clucaeo, d1« 10 .... ,he budc"' WIlLI Ap-
ud Rep. Clyde C boate. Anna, rtl. when ,he 1-. ,"lelW'< COlI· 
HOU8e' Democra l1c wtup. led .eaea.. 
tbe Wall:OUI aJrrr C boate read Democrata ch.arJe me &cC:ic:m 
a 5(alemeru "'r~ the De- makea lbe comm1Mlon l.Def-
mocrat. arc "001 101""1 to fe-cuve- becauae 11 lMft-e 11 
paIUclpatlf' In a n ) tUn:bcr DO time to auMt y t:be buQael 
meen~. 01 tbe com rnlMlOC" .. before . rec.ommenda-
bu 
_aM 
----
-------
~T""""CII&"'''' ...... 
"-'---------
-...- a ..,~ ___ ___ 
N_ ••• elJA. 
CAUtO (API-EIYPCI&M ap-
~r~e.!~ ~ -::1. ~ 
.~r of att rUlon aptllSll.ark.l. 
The,. IDwn prepare • • Ii Y. 
Co .... I Abelel Naa ..... , for tM 
,.,.1 bank of dr.UAY. 
But tbe EIYPClaft preal_ 
admu. to D CTldc.a1 IIborLAIe' 
of com ... ptlou and UI'IIIjJ (bey 
are: crauled lbe bank muar: 
•• h . 
II catI:IIOC. be' a pea.cc1'uJ .all. 
For N.aa.er re1\&aea to re-
.lOre d.e cra.-.-ftrc: -100& the 
paralyzed Sue-z C&Al1 for fea.r 
tbat f .11b me pa.aaaa,r of lime . 
11 may bec::otIWa'l"OfWter l&CU-
ly recO&JllUd by the ut 10M o( 
tbe world. 
AhboUlh Ihe war Oft Ihe 
ITOUnd I . Ylrtually atalemated. 
EIYPl hU JI- -.cc ... 
f'orce:. will c.a.rry the war to 
laraelt l1"OOIpC c:bc In on the 
e.&.M ba..at of tbc .aterway. 
Comm.a.ndo Ta lcia. aruUe.ry 
due la a D c1 hit ... aDd - ru.a 11.r 
atr-ikea hkel y wll l be Repped 
up. 
W ilb tbeu ~ery of the 
alT. laraclJ "La bu bac,t wu h 
IncreG:..QI.ly be.,,) bombi~ 
attack.. in to the hc,ar t.l.I..nd 0( 
OUI EIYPC ' . f'JCOIIOm). com · 
munlcat lon. and pubhc 
ullhuea. 
Tbe um wouJd br 10 wtup 
up publiC ~ac:ntn::ICOl &I&U'&at 
Na.aaer ' & rr-c.1mc ., thai It 
WU oYenbrown. It ~ to r 
peace-. or II ... loaded I.RIO 
I mtJlla.r) fc-uha tlCia Ibal 
could co.u IleiVlh. " 
Got • lot to cony? 
G .. 0 lMta at 
Hi.hwoy 13-10" 
'h. 457-2114 
• 
ElYI>' and 10 the trine" of the DaJJy £qypt""" OA=fied DtspI.ys 
capital. 
Classes may dedicate 
time to discuss poverty 
E;)'T'I!'. a.u ddt-nee. have 1_;;::===iII=.=t~==n=.,=ct=best==t=Ju=n=9=I=e=l»=mq=:tMn:=:' =====. proyed wea.t and Naa.M"r h...s. r 
.ppeall'od (0 the Sovlel Uruot'l 
fQr mo're et'f«ti'f"lt weap;.na. 
A. p. n o( .. Focua on 
Pot'C' n y" -«t. dcalpncdby 
Chancello r Robe n W. M.c-
V1c.l r . Ln concu rrence wttb the 
FKUlty Subcounc ll. Monda" 
~ or mor e 01 [be resu.br 
duaroom mect1n .. mt. W'e'ek 
may be de'Y~ed 00 dlKu.alona 
on tbe topic of poYe rty. 
Tbe ClwKellqr'. bulleull 
.. 14 "Dllrtna tile week faculty 
and audefIU m.y _tab ro con-
alder I" Interrcl_ablp 
beew.,eo poyen, _ .... 
' '1arl oue cUaclpUnea ~r 
.udy. By m_aJ con_ 
of faculry _ -..... clo .. 
dhw:uaaklaa d uri n, one- 01' 
more repilar m_,. of tbe 
~~~, be _«I 10 /til. 
Mac V tea r aakS, in m r-
enee 10 why clau ttm. sb0uJ4 
he _ uIde ... d*-- poYer-
ty '"""" II Ie _ dined, 
rclared to .... d ........ Ject. 
"d>cre _ m.fObelJlS..reulq 
... ldence lbat tb&ri Ie • di-
rect rd_p buwee. 
preaataJ _ early cbllclbood 
• "I rill 0 n _ IIIrdlec:lllal 
ea.,.ary lit I..... W. It 
II ..,more puUcul.r1y lip-
PJ'I'FbIa tDr 0 .. lye....,. 
wIIl~b .. CCIn<:t~ _ tbt 
WleaI deftl~ of hum_ 
..... ...- ...... 
abouI .... eroelYe dfecu of 
..... r WI 6Mi!1piIIce." A. • c1lmu __ "Focua 
• POYUIJ" • Won-
IOnum on Poverty (MOP) , 
Inc.ludlna wortabop. and 
opeecbea tIuoupnur II>e day, 
will be bdd Sabl.nlay. 
TIle Dally EaJptlan cover-
lIP of .. Focu. on Poyerty" 
... edt ..ru Include 0 _.,. and 
pbolo-e •• oy In Fridl". 
_r, Inclllllll.aa mo..., del ...... 
on Satmla,.. ""em •• 
Ku 
will 
ian expert 
8peak here 
AU tau once , luac:1I platE. 
haVe co ncentrated on m l illar y 
1:arJe"U and DdeR8f: Mln lSler 
Mo ahc- u~).ncl.alm.lhc' bomb-
t~ WI month of I IKr.p 
i ron lac'lOry. J n .. bleb SO 
won.::. died .... an acci-
dent. 
Tbe ofllclO.I EIYPCWl preu 
aeea (be r.ida U I deliberate 
Jar&eli altern", (0 topple N •• -
~r In 1M hope thaI c:baoa 
• ad or::ar ... att.arcby would 'o~ 
loW, 
So far. me air ralda eeem 
to baTe IUCceeded In_1ni 
E~ 1DOTale, eftn '~b 
c..-tlk. ba"., been hipr 
tban officially llUIOWIced. The 
Peter J. PotIcbnYl , on •• - ElyptUna baw: ..,lered Ihrm 
pen em mepoUd.caot RuaaJa.'. WIth" fataUem born 01 tbrlr 
t.Jl:I'&lne. wO.J appear ., I p.m. race and chelr MoaIeDl reU-
IOIbJ I.a La...,., H ... l, Room ,ion. Ab,U'YIO"'rbpunlab_ 
KII •• IIICbIft _r«l by ~nt ~= -"EIYPl'.~ 
me EUrope_ and R u •• 10 n In 1'-' p'" I .ed Naaer 1IouI. 
SaadJH Committe<!. " ..-til Ir 'Illa In die _ilia 
Pottc.t.yj • • me:mbc-r of the to come: • 
O.panllleu ofPolillc al "Tbe F.l)'pdoapeoplc are on 
Sctace .. NcM .... r Ullhcr- ut.re_ly pade1lt peopk I D d 
*1- H_IbIDD. Oat&r1o, wW ~ I..., able to _I Wilb our 
...... a. ''Tbe UkraJne and carmy. aid Nauer r«:ua-
~Mt.. 1961." He Iy. Aa E~ )Iuraalla 
will ftIIOd bl8 ..... arcII ... '~ A._.,.. ...... -
......se. Wltltt.a tbt Com'- er Ihrlr ca .... ltlu are boUnd 
1It~ party ta t k Ukraine to rl.e. We: arc a MUon of 
~meC-C/lIM_. lJ Mft hoa p eo ple ... 1_ 
I'M 11M ._red t_ ~ I.rael' . 2 1/2 millIOn. TIme 
C«Ot bDota, ··OA tbr Carraa aad DIiJD~T. are on our aidr.' · 
~ 18 Ibe Utr ... ~M and Wute-rn .... Iy.. . In Co"o 
•• A,p1c:uku.re Wotter. la' the brlieft Sa.a.aer nuy .e-c fr1l ) 
USSI\ and Tbel r 0raW- _ be., .-lIcse ... He fear., 
adoM.." lkJ be.I1e'ft, that '-oel .,.,., 
". lectUre I. _ tile ~ h. air ariU. 
public.. 
Talk .Iww Jeature, c.ar1oo,wt 
Why 
WidesOiI 
Company 
Is BeautifuL. 
1. Wid •• ga.olin. 
one lull dollar 
2. W id •••• 11. .i. - pac~. 01 (o~ e :n 
non.returnable bottl •• lor ,h. 
ndiculou.ly 10. pr ic. of 6H 
AI.e pac~aged ice and char-oal. 
3. W id •• g ive. Ir.e Sunday n ••• · 
pap." (your choic. 01 four) on 
Sunday . i,h a ten gallon purcha.e. 
4 . Ea.t Main .tation i. open 6a.-lOp'" 
r 
I't1Ia, -. 
_ up die pre-<luarter 
............ I .. tor _ Sill 
........ B for 92 larearj 
...... die pre-q •• rter 
~ La. UlCJudea. nro-
.... -batf-paaI!d au, a bard 
baI (aa ..- I>!' c.oaatnaCUoe 
_rUTI) &ftd a warm &lid Qn, bedroll. 
Tbo ....... are pnpa.n", 
lor ~"" quancr "'n.t%)' 
camp, MardI ~--12. 
.. die SlU-UIt'\e G.-,. 0.-
door Laboraaory. 
Spr "" IOI'UUJ <.amp.. reo 
qIlIr~ .. lor fareaT)' .... . 
lara, &C4UUU !be _ .. .. 
18 <lit lleld Wi th wbat die, bne 
_n dl& .... ~ 111 [be ciaa.-
room , ",cord", to Or. J. W, 
"adze ... n, a.aIZIII&II 0( die 
loreary cIepUt_IL 
ibe .mpI>Uu U 011 <lit 
pnctlcal ~ ruber 
1loan ,he theGTflICaJ. .. aJeo 
p-.e. !be .. udcm. an OIJPOz· 
tun" '1 to iearn. Un: and wort 
Icpther IA • !lald a1wauoa. 
Wartl.,. ",,_r a •• wU[ 
&lid woJtiJII willi people to 
Ie' the )tlt> cIoae. Andreae" 
"Id. 1& <lie malJI ~ 0( 
[be camp. 
AccordU. to A n<S r o •• n.. 
claaaea will beIln Oft Marcb 
30 Wllb a one wed _<bern 
f ield O'lp The t.r\p ",II be 
raa4e la Uluyerllty tsuae., 
Talle to be gitJen 
by microbiol6gi.t 
Be r Nlxd Rolz.mln, profea-
eor In d)e Depanmem of MJ-
crob&oiotY al the Un..tlfuauyot 
CbIUlO. will ... " lbe SIU 
Laboralory of Molecular V It-
01 .. , and ~ ... WJcro-
bIOI .. , oemJnar 011 Pnclay. 
RltnmaJl·. t"PIC' 1II mI1tled 
"H.rpe. Vir....,.: CellMem-
bnne Soc ial BebaYlor of 10-
lected C.II .... · Tbe ..... Inez 
WIll be held a, • p. ... . lARoam 
16, Ufe Science. ·buJld.l.,.. 
""yond I_ru,ed may .nend. 
ScieDce IelillDu 
• --.#~.D8 
"'''' ~ _ tbeeeeehH • ... a DaI of~ para. die ..... ofUUIptICU- mUlls 11m lie 0III'fI!DlS IIdan 
~ . .... eocI of .. 1fIU1I'r-
TIle Irlp wUl tate _lao ''5 __ wUl lie apeaed 
WiuIaIR>t, GearPa. ArtaD- to u.... III !be amp 1IodJ4i,.. 
au &ftd l.oI:WuL TIle ~Id a, UnJe eru.y ~ <be 
tT!p wUl be led bJ FraUaII. ~," -.. aUd- TIle" 
aMlaWll prokaar Ie far- ""'J ~ wUl be dtIriJII 
e-.cry, &ftd Andre_ tbc l"'rincI 0( oooentJIIa fieJd 
Dun", <be field crtp !be Irlpa, lar marr1ed ....... 
........ wUl _ 'I'O.t1oUa aad d>oee """ loawe -.uta 
,tmbe1" ~ aad ID&J>- c..mracta e~ IlIat Gao-
a~_ cpu......... Tbey "'" be Ieplly br_ 
wlU abo wieU una'" _ ~ aUd <be dopm-t -
lbal ba ... beflI ~uartly __ prefer <be .u-
"'plalled I>!' II1&II aad lurn de.... 10 u ... at c.Lmp. TbJa 
_ to CDrTeCt &IId • ..,ad _ ...,..;;: aUow _ ~ time 
.. .....- 1D the luoae. [():~ cenatJI FOJOCUl 
Wben tbty return. ADd.re-een t"!lk.b depeod Oft all mem-
.. ad, !be loreary studcma her. 0( • pardcuJaz ,roup 
wW_ muc:b 01 the 11' umc beu'JI pre ..... . ··If youclolln 
anattyl"l plamlJll &lid prncluc- al _." AtadnaeD oaJd to 
DoG.. .oil.-, atrm analy..... me AI!Ude ....... h 1.a your re.a-
!ore.-ry eIliIUleert.a&. ~ ~:!tl11t"y lO let lbere (to 
UemnII &ftd cunltt&. pTllIl1JII, camp) De time." 
tare. procicuon ud oulcioClr Pore-_ry majora parud-
tee realiocL pal'" Ie apr lila c.am" lhia 
Tbe at&ICIeaI..a wt.U .pead ye~ r .,11 recetft' 11 c.redJl 
moa of tbe quarteT in t.br boura. If tbere .... que.UOD 
YkllWy of LUlie Gr ... , t...&te 1D ~ m lnd •• (0 bow bard 
and Crab Orchard LUe. Sbon they .'u b..aft' (0 wort I.n 
ttts- wtll be ID&de to Bc:atoa.. order to receive tboM houra. 
Ponntlle. CaneyC reek, l.&.te ~ try to remember tbe I..aat 
Gltftd.lJe, Pine HJJ..... Fort (tIDe you bou.gbt an u.e .nd • 
C barten, LuaIt Creek &lid baro bat IA preplU",\"on loz a 
Kemucty !..ate. Aadreaen quanee &1 S1U. 
607 E. PARK (UST OF WAll ON' 
NOW 'lEASING 
SPRING & SUMMER QUARTERS 
OCCUPANCY MARCH' 15th 1970 
Model Apartment 
OPEN DAilY 9A.M. TIL SP.M. 
FOR INFORMATION & LEASES SEE 
MR . DAVID KEENE . MGR . 
(Manaller on Pre",i ••• 1 T.1. 4S7 -S736 
I ,~/ .. ) "'''' un .. ,ltl l vt,httcn/.J1 
f.1f I I LtlJrJ .. .l\,rfl l .llld .1II .. \Ie H rJ n1rl 
U l tll .J lJ.uh l .g .J1I.m ( 1.unJlrJ .Jd ' " 
'#fired of the Average Hang-up.?" 
T,rr the CELLAR for a lift! 
TONIGHT 5:30-8:00 
ALL CHICKEN, WINE, & CHIPS 
you can handle $2.00 
$1.50 ' 
" J 
r 
Dan~8 to _complete 8eUSO 
J -
TIle Soaca.era ~ puda .. die ....... , er -.~ '"Puts." "TrUll:' 
O .. ce ~. ~ die &lid ~ OIl ""'pr-..- '. TbeI.r 0.. 1'111-. (2)- ..., 
~ OIl w. o~ en)' ..... ~Zod""" Acr n Ia ""ButIry 
_ ..., E!)e.a DIYId-..aJcIoa Oe _"u..c:ompa,oywtJJ "Uea:' a cI&ace-d>ulm-pJeCL 
die P-penDrJ ~ ... - ca.- WI OJ>-<;&mpas reper- _ .. die play-'Out 0Ilu.. 
_ dI!5 ~ __ 1m- tory ~ _.d> ~Pocpou.r- IoIoon. ~ "Pcq>ourrf" Ia doe 
~ _ ..., _ n:- ...... whIcb u.. Com~, will 
 _"'" OIl 1iIP- TIle QUJllbe r s bJIore been ~rfbrm ill ~. die ODd 
U"," 01 die -...ce'. fa9or- - on die baaIa 01 dlel.r 01 dlJ. ~ """ ute on I<I&W 
I1e ... ~ ~ popuJartry !TOm die du.rma ....... q .... nrr . 
.......  oIlm_t- compaay'. repenDl.re.~ Cun .. a~_l1Ibelp. .... 
.-," Ia die dde 01 u.. --, pre~ ID .- parta Saturday""" 3 p.m. So.uIda). 
prolram to be F- w1dt - --, fp-.- _ 
Sawrd:-. Ita aemJ-atnIC- III Acr I, c:IIo~, t.- Comocmon c~ WflI be 
naed ~mal __ an op- die __ "_.' "Tbe RI .. - &I""" tor bodI _ws. 
porwnlly lor u.. audlalce-IO ~_ ."- , PIZZA jl 
~eghrrboD to talk _____ bock 
00 Vietnam poem ., o· KING at 
w./lam ecberboa _ .11 ' PIZZA 
:~~ .. ~.;~~~~::;.;: and 10 c.l.bral. , •• ' r. hav ing A 
~~j=~:~~mmEO::~a~~~ 1 Week Special 
N~n, _ho bas a doc· 
Exhibit displays mystery lute; tor 01 SCience <ieer.., Irom Hanard LOd a Pb. O. Irom lbe ANY SMALL PIZZA ........ $1.10 
• IftdudeI ca.. ... DftII 0'" .... UnI.-er; " y 01 Harnburs, baa 
museum seeks correct name completed anEncllabtr&IUla. 
uoo ot t.be nauonal poem, ANY LARGE PIZZA •. : ..... $1.30 
often con=.tdered lbr Itlleru ) 
Tbe .... , lhtr. dJY1aion 01 the Of aaar., melOdy Ina:c nJmegu thbJ.e 01 Vle1DA-rneae WT ltCr8 
sru "'~m ta puzUed by • md • tantbura. I dJ"OM' In&- aad pot,., T M' n.arratlyc 11'1 
Chrce-• . r1Dpd lIae /:rOm In- U1lIM1Il. .. "oe _ .. autborr4 by Nauyen 
dla, acc:on1lnl to Dale Wblt... Tbe •• 1Ub1t J. open 10 <be Du. __ lOOtb blrtbday _a. 
AOOITIOfIIAl I T EMS: 
.... _ ..... . __ 1(11:_ 
............. . _ .. _ 15c_ 
aJ~h:u~-.:..~n:-c:=~ ~~:cl :.um~s~. =~ ~~::d ;::"''':'~:~~I.:; PIZZA KING rtnae<l IMC:r\Imeftl I. La a <II .. IIuoup Prl<ay; I a. m. - DOOft 1%5. 
play of North ladlan La ...... on Saturday; and I p.m.-6 ThIS _III be lbc him and 308 5 III' . 457 2919 ~~.~-:~~~~~~ ~p~.m:.~on~:~::~y.~ ________ ~I~lna::l:o~I !a_ae~r~.e~'~oI~I~~~"'~'~.J. .. .m .. =. ==='n=o=="'=======================-====~ 
'"red a cup of coffee and 
doupaura •• r~.ard for any-
one _ can .am. u.. Ihln" 
Tbo ablblt wI1J be IIbown 
lor two ~, acc:onllna to 
WbJleakie. It c-.JD. r. 0 
dnIm ...... fIY e Latb\l", ... 
with .rtnp used In ecacen 
.. orcbeatnJ aceompanlm_ 
Ibr Nortb 1lodI ... c1aaakaJ dan-
c:Jna. cal10cl Kodiak. One _ 
tnIC"_, a aanl\ll _ ttoree 
...... ad outap, baa S6 aym-
porbedc "'~ .nnaa. AI.. _ are two type. 
A Large Group to Retain Golden Rule 
af .SIU 
G-. Rule Prwnium 
isSOVND I 
WHY 
Gok»n Ru!: prff 
in IIddjrion to 
othM~. 
? 
• 
G-. Rule DOES CPVER: Huni", c.r. PrncnptKNI 0,.. Out 01 H_tM I'rtyJJden 
Ex".... . Out-ht_r n-IC ~rory _ X .RI'(_ And on 
E~ AC>I:IIdonr s-wtm no.. fJ NO DEDUCTIBLE. 
THERE HAS BEEN OVERWHELMING CLAIM SA TlSFACTION WITH Gnt nEN RULE CLAIM SERVICE 
(~'" "",r/' other co_iaJ 
DECISION YET DENIED THE OAPORTUNI, 
TO HEAR FIfOM ~ COMPANIES A T TH 
MEETINGS ,THA T WERE HELD. THE 
PERSOIfItElOFFlCE REJECTED 
r 
......... 
DoIr~-"'" 
CII •• cellor aatocn.. W. 
YacVIcar pn ........ a1 
..... 'Ilte lUI C'- ...,lal 
~IO_" 
W. Two IIIdl:.e ~ are 
, - waldaJ apprOftl. tlIe' .... _, AlpbaOllll-
CroD PI ............ aorortry,.w 
!>old • .-raJ -JJIC I 9 
p ..... -.... III die UalftrlOllY 
Cell' e r, Ballroom A. lor 
-..-lmcTeatedlllbecomlDl 
,be __ \eQa 01 dte _ .,ro-
rtey. T __ -..J offICer.,,,,,,, 
Ccorse Wiler, ~ 
"lee: pre.uleftt. aad Wra.. Pat-
r lc lA Motrwel l.eT. u:pI.IlA.k:IO 
....... coa'acl dte 
-- ......... ~ ~ WId! SIll ....... au 
day FrtIlay ... ~_­
..... die Ualft:nUy Cear.er 
......... __ A ........ ~
....... p_f«_ 
SamnIa Y '" die lItIIftratry 
C-.rr. 
W_ laereaecl .. dte 
ocrrorll}" .... Y lill ....... ~ 
plJca~ .. die _ aat-
.IOH 0!!1ce ..., rewna il by 
... rcb 10. ~ waaw.c 
lDOf'e t.aforma&..k»a .a...Id~ 
[IICl wary A.lKe AnlDId. eon>-
rlry_r. 
Alpha Omlc..- p, wt.U be 
aD oI!lc lAl colony _"II u-
oociate ~mbe:r prlYUqea 
Oil die ... =..(;reet; COUDCU 
Sl U get. education awarlh 
~ ....... -----...... . n. _ ......... 
...... 2. ll97,. Bal'au'dCol-
1 e Ie, CoItaaaItIa- \JIlIftnIly. 
Wlda • I alp of GOer 
5O.ODO -. die -..rtry 
...... 92 c;oIIepaao c.\IItpa'a 
... 197 __ c:tJapera .. 
die u.s. aacI C&DIdL n.. 
ceaUa1 offlce .. IDcaled .. 
'wtlnepoU· 
OdIer AJpba 0micr0D PI 
clIapters ill IUIDaIa are 10-
ca,"","~NIU, 
U c( 1 aacI nu-a Weakyan. 
A diopter "' wru wlU be 
-April .. Tbe _or!ry _na dte 
wort of <be NI'IOIW Anbrt -
, .. F_UOD OD I local aacI 
Muon&! '""I .. 115 philatu-
broplc .. rnce. 
....,mbe:ralup ' D Aip>a Om!-
ClOG Pi la tor We lad be-
.:..au.a the eororuy ... u:ae.r-
sru b.u recel.ed a J 11".396 lor year tra.ltaee:atUp-a. a.auonaJ. at empba.a.u.ea op-
" •• rd for te.Uo..lu~ for For audenta planntn& [D ponUllluea for eell-eJ:Pn:::a-
tptc1&l educa10n .udellU wo:rt wtdl pe.rean.a wttb ~h 1100 and growtb on a Wtde 
"lannlna (0 wort. In die ..... _ beattDt <Idee .. , to be l<Tel. 
of mental n:tanUlloa. _h Wlgtll In d>e Deputmml of Alpbo Omlcroo p, b .. been 
ODd bearlna_ wtm d>e en>o- SpeecII P-1ocJ ODd Av4l - In CC>OUCI wtLbSlUcoocenung 
uonillly 418ll1rl>ed. Tbe .ward oJOS>'. $l8. IOO lo r one doctor- colonuallon O1Dce I~. bw 
&1.., pto'l'ldea for procram dre- a1 teUowllhlp and four ml..8l:e r· , d.ur- to .e".-era l d.dttn,1f'C"., 
velopm<ft' In ~laJ <""uooa Oecree f.,Uowalupa. an Alpha Omlcroo p, COIOD) 
idmlnJ • .radw. Por .rudenu planning to nt:"Ier m&!cna.hzed.. 
Announcement 0 1 the •• &nS. wort wtlh [be emodonUly d!.a- Tbt IWO preYlou.a g.roups 
SIYUs ..... u ..... _ 
AT 1B£ PLAZA LOUNGE C'DALE 
SA TURDAY MARCH 14 
loA u.YU)~. cw LOCAt,. ~ . 
A.IIC. ...vITUt TO ..... na-.qJ 
BUY YOUR 
SAlUKI BUS SERVICE 
BUS TICKET FOR ONLY 57.00 s,...,a..... __ .... __ ... _ 
• Unli_'ted nu.b., of ,id •• 
on aU four rout" during on. quart.r 
• IO~ Dilcount to pUfeho.ef, of SO 
or .or. tidl .... at on. ti •• 
l_ .....-. Awubwy ~ ~2U.' 
Spr ing quarte, 
TICKETS GO ON SALE 
MARCH 9-21 
at University Center 
Central Ticket Office 
from the U.~ Bureau of Edu- turtJed: SJ7.1 00 tor .even 10 gAID approval ror c ok>NU-
earlon fo r the Handlupped. murer" a ~ te11owablps. tiNt , Oe-ha Upal lon !raIUftll)' 
W,U m6de by Cona:re.am_ All f~Uow.bjpa ~re for [be and S1&m.a (}el~ Tau 8OrO(lI>-
K~nnech J. Gray, l ame. 1970-71 IC adem ic ~,IT. an.: in t.bt proc eaaof or-
Crowner, cbalnnan of me [)e- The apec..laJ e<iu=-&tion .0- &anul~ Ibr1¥ coLome •• Delta 
partmen:r hu recefved Jrom mlDUlTadon program de-- Up.don I.ftJUaled ~ men :)u.n-
Waalltnaton. can be broken 0.,1_ ,hilt I. $1 3.396. clay and Sigma Dell. Tau w,1I 
down .. foUow.: Thill wort: ..tl.l .an thi .. au.m- form on campu..a al lhe M-
Fo r ~n~ ~~nl ro 'm~~ r~. __________________ ~~~~~~I~' __________ J:=======-==================================; leacb lbe mentally reurdocl: r 
$3'.800 fo r lour mUle.-. de-
l1'ee fe:UowahJpa, th'e IdItor 
ye ar t ralne-eablpa and two)un-
VTI invites public 
10 an ope n bouse 
Sfudenu and faculty of the 
I)n 1 y untveralty-conoec.red 
technlc-aJ achocliln tulnala are 
",vlll.I , he public lnao <bel r 
l.aboridor1~ Iftd d ••• room. 
tote In April "'r lhe S<MMrn 
DUnola Unl"ralry Voulloo-
al-TKbnlcoJ .... It .. e open 
boIIN. 
Scbe<lllled from 9 10 5 AprtJ 
1 •• and I 10 5 AprtJ 16. <be 
_a! <'ft1lI Ia de8lJllltd lD 
Ie q v .10 1 proapectln ..... 
"""a. lbe watne .. MId _ ... 
t!1oJ ...... munlry _ lbe....-
enJ p\lIIllc Willi vn. 
Some 1,500.-aarem-
rolled III :l9 ... .,... PJ'OIl'UDa 
..., opllofta n&IlPDa from .. 1-_~_, JaI>.. 
_ry MIl r:a-
-m&arJ ~ lID corne:-
....... MIl Ia" nIO~_. 
SpecJal ~ MIl dI ... 
Jh1a an ...... ",.....,.ad .. 
~ ___ WIll ... 
.,albble ~r doe ..xIpIIIId 
1,000 _... IICCORIaa lID 
1M VT1 daMf ~Ic_ 
"'-I, Harry s..su-, 
......... at doe ... __ 
_1IIlJIlM. • 
VT1 .. Ioc ..... OIl IbI _ 
_.... at. ..u.a ___ of 
Ca.rtIoMaIe OIl dIa aonItua 
of ... CnIo 0rd0al1I 
~ WOdlUIo lIdItp_ar 
~P ........ a"" 
....... ~ ...... 
...". ... put lD ,...._ 
.. ..- as __ m_1Iar 
'* .............. ~pro-
.,.. ................ ..... 
PICK'S 
• AG flOUR 
'29( 
-
519 E. MAIN 
(next to Cous in Fred's) 
OPEN 
7 DAYS A WEEK 
8 8.m. to 9 p.m. 
"TAG coupon 
. AG Flouf 
• La 29( 
17( 
59( Fryers 
Ora"tt. Julc. IJ~C.AIIII· · · ···'· "" ' . 
··· 34H 
-M-' 'i •. . , .. 6 . oa $1.00 
~ .... ~ ...... 
Suttar Wof .... , Hon.y Groho ••• 
or fie Ian .. . 
... 
Sour Kraut "., CAH> 
... 
'oan .... ~ . . 
... 
Shart.nin" • La. CAoo •• • • , 
... 
~ ...... ....... -
·Orang ••... . . 
$1.00 
$1.00 
79< 
$1 .00 
69( _ 
• 'C 1 lH -.. 
B •• f liver 
Sliced Bacon 
Weine" 
Chuck ·St.aks 
'.1'lII0I._ 
Carrots 
...... _ . 
I.d '-ot .. .. 
'--Gr ••• 
Supnmarkf>t 
prieN I('ill. 
,mall dor#' 
Jriendlineu and 
con venience 
27( .. 
49( .. 
. 69( .. 
53( 
.... ... _ ........ .10~-
Vicar: r 'ern·teUr7. 
his year. at SIU 
to nor 
'e2Jlonal con f: b 
GOERKE'S 
<0> 
-ro!l4I'UT~ 
~OUSW"G~" 
S~RVK~" 
ravioli 
DIYILOP ••• ILLI 
........ of _ ULCER 
KUS 
X 
KAROM 
'l'ONlGHT it's.the BQSKYDEI .. I .. rota 
free door rooter service 
bud on tap POPCORN PRBB 
P1se ~ee 
KitcHen OpeD 
JrISII.~ 
•• 80 
- ._ .. nIfI/J"'_ ...... 
~_ ................. l.&.I. I .-,t 
....a tNAJ wmI cowat ...,. -~ ... ......un 
MARGARINE ~ 16' PEANUT BUnER'~ 29' SALMON ' ~ 79' 
--ICE CREAM I/,. ...,. 69' 
........... 
MIXES - 10' 
_ . c:.-
CREAMER -= 69' 
.......... 
__ _ ... IUM'I u. L CIIIOIG ..::we.as _ - fJVO 
STEAKS '~ 51· ROAST ~ 89' .-IITCIUIl 
HYDE PARK BACON 2 ~ 5139 GREEN BEANS 2.:. 35' ~~.. $119 0._ 
WIENERS '!;- 59' HAMs 3 ~ 53S9 COnAGE CHEESE ~ 49' 
---;;ti..t ~ S3c G:....a.dr .. 79c MShIk .. 69c PANCAKE MIX ~ 37' 
EXCIDIII 
-:: .. ss' 
usm. 
MAY ROSE BOLOGNA '" ~ 59' iOYALGELATIN 3- 21' ..:.!" 89< 
~-"""_.wn CRISCO 
..... 
79' 
mun_ 
--
.. $1.19 
...... ..-. _ . .. 
.  ..... 
$1.09 
.. _-
..... -
- ..... s,c 
-'" -"" -STRAWBURIES '"-= 29 AWAKE 
-~ ~-...,.,.. --
n-. PUS DOG fOCIt 
":iL 69' 3:! 49' 6 '-49' -fl.!!' ~ ; ~. 't: . # 
.. ~.. . 
.~--..--~~ ~ .. i 
: -- I --1 _ • __ ..... . . 
! ~----", ....... i 
: '-............... t 
: ..... --' .... : 1 _ _ -.-.. """" : ____ __ 
~~~ .. I L..-___ ----J 
I f 
Communist China 
building Lao road 
.. ~--
VlE.NT1AN.E. l....Ao6--Commun1at China baa launched 
• ne1t' road--buHc:UIII pros;r_m In nonbwea, Laue probt. .. 
deeper lban tye:r before inlO lAOua.D t~r ellDry aDd 
.tau,. toWard lbe Meto,. R1ftr and the That borOrr . 
accordt .. to Lao mJJllary .and ocher qu.alttled eourc.ea. 
Slnc.e ,be Lao monaoon ' .Ina ended tn Wit Sepcember. 
l .OClO Cb ... ec e,..neera and coohea bact.ed by (Wo 
Chine_ a.nualrcra" balter-lea and LAo laborer. have 
tJesun "'0 ""' ro.a4a. 
One road run. trom Muong 5.J. SO mUee "'aide 
L~on ,e rrl.o ry. ..,.,dI .. _ down , Iw Ben, yall.) 
", .. &nI Pat Be .... II mUe. from , Iw Thai border. The 
Cbl ... MYe already completed 10 mUe. 01 chu r oad 
; and the ir erwlneerl have: laid &U..r"ft y atate. for an 
a4dltlo ... 1 10 mUe • • 
A eec:ond road bqlno a. T.tuc ..... lnCbma· . Yunnan 
• pl:VWiMe and b.u beren compleled for 40 mUe ••• f •• I. 
Ban S1"da, • Lao Yillaae. Preparattona are now 101,. 
Oft to puab tbll road to Ham Tha . I lAo pro¥lnc-la1 c .• pl-
tal under Commu.rua, c.ontrol. From t.beTe. accordJnc 
to tbe lnteUl.ence community bere, tbe Chloe_ Ullend 
CO tmPCOft !be old Prencb lou .. No. 3. rwuu. from 
Nam Tba down ,be Tho nJler CO Ban Mouel Sal. 
rta/I, on ,be TIIoI-Lao border on ,be Mao .. AI..,r. 
~bla .... ClUne.., ...... dowD !be Be. and TIIo nl-
leyo came ••• <lode _ 10 lbe Tbal. Lao and U.s . 
... e lillence. Tbla ... becauae-meCldne.e bad cJnoerly 
eamwf) .. ..s !be1J' In!entlOna. 
Prom Sept ""-r. 1968. uncil June. 1969. !beClUnue 
bOll ... road Irom TatllCba .. '0 """"" Sal. ,ben "'""'" 
oonlwu. . . ay Irolll ,be IIclII ftJIey to -. La. 
bTl ..... ""ofreUdlronl1'balaudL.aotIaAa. ~ 
.... _ u __ ,be 1969 _ 1I ... _d In 
Sepcembor .be ClUne. _Id <_I""" ... nbe ... 'oward 
M ..... ICbouo. !be ~ lermlna! of It_a 19 _'. '0 
_ VI .. """,'. Dt._1Ipbu and M .... I. 
Now Wltll die C bl_ rood bOlll4u.ror...,. __ .. 
.- Palt au.-Ie&\'I.!be _. LaID""'" ICbouo 
aa.u:tl III be f~ ., kl~' appe.a.ra Pet ... •• 
1_ Ia to • roecI ~ rani. from 
'*- _ V-aJldoiwaJ~l.*-'O tbe bank .. 
of -.bora niill&lloS. 
Worr1ecI l..IIo oItIc:.Ial8 _ rwo poea.-~ lor CIIIM·._. , 
OM Ia dIa, _... Ia boaiJdIJII !be roecIa to .......... 
Ifall8dcaU1 ......... 1M>_Nonb VI.....-I.'1Ie.1T I\iIIl .....- .. pro-W .. 1U1I .... __ y -.au. 
~ .. -- ol - ScIoIftII!Ia ..-..... TIlle CMMr poaaIbtJIt7la _C_ .... pKt..s. "Mra
T)UIaIIII &II • taqft. ........ 10 cilia __ pau(taUI, 
Ia ... facI doe ,..... .-... torlliltTMl __ ud n1-
...... a- ... . It,.",,~~ ..... 
~ ~ 0..,. 1M>.,.,.. NWatry 
=
. . ....... lIt4 npana ... C __ troao .. 
ftlIal' ~ NUl pnrrlace Ia-.to Tbal1uIIL 
To .... . doe wa, tor &Ida IIIftJtn .... P ..... Lao 
r.c.. ............ _.':;:;._ ... V_ 
ud Jt 1M> Wft~ .-t.u_r 
C~__ 11Ial __ .~~.
'roLeUor tribal ",or 
.,_E.a..-
......... 
~J. ~._ 
proteaaor of E ........ saJ. a--.s III die .-ad ... _ 
Ore De die IIICt. ... F~ 23. 
1966. ~ ... die Ibo 
crtbe of eutenI NlFraa bad 
,.. ·"""'9reet SIr AbaIadu 
BeDo. sardauaa of SabxD. 
l.ecma:'d ... In c ..... NJ-
,erla Oft ... S1U craa lram 
die F,,", FOUDda<loa '" bdp 
N J&Itr!&lla teacb EaJlIab. M. 
II&id !be war ~ N.,eru 
and 8'.ura :.cpe me IlI&bI 
Bello .... kiUed. 
Leonard. c..ona.tdrtrs ttl ... war 
• ~I confbct be~n tbe 
H _au..a LfIICl [bo U'lbe.. A t tbe 
bel:iftJ11l1l of lbe .U ther e 
were &.bC'~at 40 IDlllw:m Hau.aaa 
and ... ", au lUoa 010 •• Leon. 
&nI oald. 
Leoaard UJd be eJ:j>OC 1a1be 
010. Ie be Inlbll&led effDlU· 
olJy " """'&1> die war off,-
claUy ended Jan. 12, 1970. 
Leonud ... 14 tbr Hausa 
(tl be 1& tbe Moalem &.rOUP 
Wblcb WU gJYeD t.he non..bern 
(WO-lblra of """lIena by tbe 
8r1 u.a~ . 
Tbe 
__ • -=no _ '._ 
were cJytJ _ 01 Ip!r-
\a. 
Tbe ~ or BI&t'rans an 
!be Cbruuaa IT-'trom 
e&RU1l NI&er1a. AcccIr<I1II& 
lC l...eonarct !be lbo*. Ire' u-
cremeJy lmew,.u and "'er-
_ IJI edIo;:a"-~ 
oayo .....,. of cbem bad""'-
to die non!! and bad ~n 
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aceSJoaaleddwSaUltaW1dl ofdw30~~._JII- -_ ... \ ...... -15 poI.aa &lid ... rcu-ed II)' ed m ... be' CGaftrted.. ... ___ • __ 
11m CoI1Iaa _ Il. III dw IIeQODd r'OIIDd, ead1 
Tbe balftlme..,..,re ... Kap-~.wIIl _ M ~ 
pa 30, Salnla 25. dm>w.. III order to '1ua1J1y 
Od>er pUyera ..,..,rtna tor lor dw ftnaI rumd, ead1 com-
dw K-waa were Bob Calk)', pedtDr."... line aunt • Ie .. 
rrIne poI.aa; b,."ood WDrrIa, ,:I at 111. IDUI 6:5 ~ dlrow. 
aU poI.aa; Odla Could, four aaanpcecl. 
pubIC.; lame. Han, dlrec Tbe ftnaI round will 00IIlaIaI 
pobIC .• ; aI>d Cb.utea PlMwr, or M free tI!n>W. lor a lOla! 
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Weekend mee t at Evansville 
'"I( dIoe7'~ - IDII&b. - dIoe7'~ -
_ -rdI aotac..-.~ &aid51\) wntdiJl& ooadI 
~ lAa& bU _ prepa...t lor a 
~.ct.y 1IDUr '" compedrKm apiIuI UI~ 
o;;:lO<rI. ~ .... ~ Shu. 'alI of 
<be 8. EIP< ~. 
T1Ie SaIakIa, aarr_, ~9, tAU OD "u. 
-=n In Columbia ""'!P<. "'_ N<b..-uU In LIoc.ctn Fnb, _ cIWI_ K ~ ~
So<urcUy. 1n MmIwun. ~UA. 
floe poail..he factor wtm SllJ • .u. me-y mot( 
MiL_ri ronl"", wiU be """ rerurn o ( Jko 
C=per at In. 8o<be.n!<l b" "umKh .U , 
menu • ..- ~. Coope r " la iiOrd ) rT"1:..k'd 
In Sf\.. '6 27 - 11 lo.~ to lndl~IU Shlc. 
Lon-g a~1d ul three mcct • .:.ould be (".lall," 
won o r IOQ . ld(!lnS h<- cbuu.gbt Jr.U .. soun 
a.nd K.i.n :t4.110 ~U.h.- .i'-t:' th c qu~h~ • n:"lillcrii 
..-n,ic 'ebua.l ~ """r . 
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R"", .Cunnlng...... wtU _ CGmpoU .. lIS 
ctu$ wed. &.6 C06Ch t....on:c ta trylnJ [t) .... C' 
Uk- tredunAl\ fur tbe N.aooe.U • .N.a.rc.h 20-
21 tD t:. 'unaon. Curuu~J":' us • ~ 
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